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Southern Illinois University/ March, 1979 
Trustees  Approve  New  System 
SIU  Names  Acting  Chancellor 
James M.  Brown,  former general 
secretary  to  the  Southern  Illinois 
University  Board  of  Trustees,  was 
named  acting  chancellor  of  the 
University  system  at  the  board 
meeting Feb.  8  in Edwardsville. 
Brown  will  serve  as  chancellor 
until  a  permanent  chancellor  is 
appointed. 
In  appointing  a  chancellor,  the 
board  of  trustees  accepted  recom­
mendations of  its Ad Hoc Committee 
on  Governance  that  a  new  system­
wide  central  chief  executive  be 
established.  The  committee,  set  up 
Jan. 23,  had been studying proposals 
to  change  SIU's  top  governance 
structure. 
The  committee's  recom­
mendations,  as  accepted  by  the 
board,  call  for  a  single  central 
executive who  will report  directly to 
the  board  of  trustees.  This  chief 
executive,  to  be  called  the  system 
chancellor, will be responsible for the 
University's  external  relations, 
budgeting, finances, overall planning 
and for conducting relations with the 
governor,  legislature  and  Illinois 
Board of  Higher Education  (IBHE). 
Campus  presidents  Warren  W. 
Brandt  of  Carbondale  and  Kenneth 
Shaw  of  Edwardsville  would  retain 
their  current  titles  and  ad­
ministrative  and  operational 
responsibilities  for  their  university 
campuses. They  will  report directly 
to  the  new chancellor. 
James Brown 
In addition  to establishing  the new 
position,  the  trustees also abolished 
the  position  of  general  secretary  of 
the  SIU  system.  The  present  board 
trustees staff  will act as  an  interim 
staff  for  the chancellor until  further 
decisions  have  been  made  about  a 
permanent  chancellor's  staff. 
Trustee William R. Norwood of Elk 
Grove read  the  committee's 10­page 
report.  Norwood  headed  the  five­
person committee. 
The  trustees  said  a  nationwide 
search for someone to fill the position 
of  chancellor  would  begin  "im­
mediately" The trustees, acting as a 
committee of  the whole,  will conduct 
the  search. 
A  Chancellor  Search  Assistance 
Council  was also  established  by  the 
trustees  to  aid  in  the  search.  The 
council  will  be  chaired  by  Keith 
Sanders '61, '62, a professor of speech 
at SIU­C and former president  of  the 
Alumni Association.  The council  will 
be made up of  faculty, civil  service, 
professional  staff,  student  and 
alumni  representatives  from  both 
campuses. 
The 12 council  members approved 
at  the March  8  board meeting  are: 
­Faculty: William Herr,  professor 
of  agribusiness  economics  and 
William  E.  Simeone,  professor  of 
English,  both  at  Carbondale  and 
Jerry  Hollenhorst,  professor  of 
economics  and  Vera  Sappington, 
assistant  professor  of  health 
recreation  and  physical  education 
both at SIU­E. 
­Students:  Ricardo  Caballero­
Aquino  of  Carbondale,  graduate 
student  and  president  of  the 
Graduate  Student  Council  at  SIU­C 
and  Kathleen  Chappell  of  Alton, 
graduate  student  in  business  ad­
ministration at  SIU­E. 
­Civil Service:  Rosia M.  Kerrens, 
food  production manager at  SIU­C's 
Grinnell  Hall  and  Ruth  S.  Eidson, 
administrative  aide  to  the  vice 
president for business affairs at SIU­
E. 
­Administrative­Professional: 
Barbara  Spears,  personnel  services 
manager  at  SIU­C  and  Margarette 
Bohannon,  resident  life  coordinator 
in  student  housing  at  SIU­E. 
­Alumni: Roger Gray,  president of 
the Cobden First National  Bank  and 
former  SIU­C  Alumni  Association 
president  and  Franklin  Akers  of 
Wood River, an SIU­E graduate  and 
director  of  community  relations  for 
WRTH  radio in  Wood  River. 
Sanders  invites all SIU  alumni  to 
send  chancellor  nominations  to him 
in  care  of  the  Chancellor's  Office, 
SIU,  Carbondale,  111.  62901. 
The  trustees  said  they  hoped  to 
complete the search for a chancellor 
by July 1. The chancellor is expected 
to begin  serving as soon as possible 
after completion of  the search. 
The  trustees'  committee  report 
said the  committee "firmly  believes 
that  the  autonomy  of  the  separate 
Universities will not be compromised 
by a system executive  function." 
The chancellor will be the primary 
link  between  the  board's  respon­
sibility  and  the  presidents' 
responsibility  for  operations,"  the 
report  said. 
Finally,  the  report  said  the 
chancellor will  have "a professional 
staff, but not a large one. None of  the 
chancelor's  staff  will  have 
operational  responsibilities at  either 
campus. 
Brandt Visits SIU 
Overseas Posts I SIU ^ J &LUMN! i CARIBBEAN 
L CRUISE SIU­C's  President  Warren  W. 
Brandt left March 10 for a round­the­
world, month  long  trip  to meet with 
government  and  education  officials 
in  seven countries. 
Brandt  said  the  business  trip  in­
cluded  visits  to  Philippines, 
Malaysia,  Thailand,  India,  Nepal, 
Egypt  and  Poland.  He  will  be  ac­
companied by his wife,  Esther. 
In Manila,  he'll meet with Ciceria 
Soriano,  director  of  the  Center  for 
Educational  Innovations  and 
Technology,  to  sign  an  inter­
institutional  agreement  on 
collaborative research  and  teaching 
exchanges. 
Talks on  similar  agreements with 
Malaysian institutions are scheduled 
there.  He  will  meet  in  Bangkok, 
Thailand,  with  the  Minister  of 
Education  and  Bangkok  University 
administrators on  expanding formal 
exchange  agreements  already  in 
effect with SIU­C. 
Brandt  plans  a  one­day  stop  at 
Varanasi,  India,  to  confer  with  of­
ficials  about  a  proposed  School  of 
Medicine project.  In Nepal  he plans 
to meet with Donald Paige, of SIU­C's 
College  of  Education facility,  who is 
coordinating  a  multi­million  dollar 
SIU­C  contract  project  (Agency  for 
International  Development)  to  train 
some  20,000  elementary  teachers  in 
isolated  villages. 
Talks in Cairo, Egypt, will  concern 
another  AID­funded  project  in  the 
College  of  Business  and 
Administration to train  100 Egyptian 
businessmen and managers. The first 
group  of  trainees  is  on  the  SIU­C 
campus  now.  Egypt  has  committed 
more  than  $200,000  to  the  program. 
SIU­C formalized a student­faculty 
exchange  program  agreement  with 
Poland's  Wroclaw  Technical 
University  in  1978  but  Brandt  has 
never  visited  the  campus  there.  It 
will be  the  final  stop on  his  trip. 
.. Forty­eight  SIU­C  persons  started 
their  new  year  on  the warm,  sunny 
side  Jan.  6­13  on  an  eight­day  sun­
soaked  alumni  Caribbean  Cruise. 
Thirty­seven  are  pictured  here 
aboard  the  M­S  Southward,  a  flag 
ship of the Norwegian Caribbean line. 
Alumni  from  the  class  of  1920s 
through  the  class  of  1978  enjoyed 
stops  at  four  island ports:  Cozumel, 
Mexico;  Grand  Cayman,  Island; 
Ocho Rios,  Jamaica,  and  the  Berry 
Islands,  Bahamas.  The  cruise  was 
announced  in  the  September 
Alumnus and was  sold  out  within  10 
days.  Some  additional  cabin  space 
was  made  available,  but  un­
fortunately  not  enough  to  ac­
commodate everyone  who wanted to 
go.  The  Association  currently  is 
studying  other  travel  packages. 
Alumni Association members will be 
given  reservation priority,  so  if  you 
are not a member of the Association, 
be  sure  to  fill  out  the  membership 
form on  page 14  to  be  eligible when 
the  next  trip  is announced. 
Congressman Gray 
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Gives SIU $300,000 
Former  U.S.  Congressman  Ken­
neth  J.  Gray  has  given  the  SIU­C 
Foundation  $300,000  to  start  and 
develop  a  national  coal  mining 
museum  to  be  located  in  the  West 
Frankfort­Benton  (111.)  area. 
A  native of  West  Frankfort, Gray 
said  the money  represented  his  fee 
for acting as a broker in the 1978 sale 
of coal mining rights to the Tennessee 
Valley  Authority  by  a  group  of 
Southern  Illinois landowners. 
Gray,  a  10­term  U.S.  represen­
tative from Illinois' 22nd district who 
retired  in  1974,  now  heads  a  con­
sulting  firm  (Ken Gray  Associates) 
in Riviera Beach, Fla. 
No  target  date has  been  given  for 
the  start­up  of  the  museum,  but 
Foundation officials said Gray's gift 
would  provide  "seed  money"  and 
other contributions would  be  sought 
from  the  mining  industry,  labor 
organizations  and  other  private 
sources. 
Gray  said  he  envisioned  the 
SIU­C  students  living  op  campus 
don't  have  to  celebrate  their  bir­
thdays  away  from  home  without 
mom's homemade cakes. That is, not 
if the Student Alumni Board can help 
it.  Beginning  spring  semester,  the 
SAB  began  operating  a  Birthday 
Cake Service. Pam Steinke  (1), SAB 
cake  chairperson,  and  a  freshman 
from Wadsworth, 111., delivers a cake 
from his parents commemorating his 
19th  birthday  to Dave Macek.  Thus 
far,  the  SAB  has  received  200  bir­
thday cake orders. 
1939 Class  to  Celebrate  40th 
Reunion  at  Homecoming 
To the Class  of  1939* 
As hard as it is to believe the Class 
of  1939  will  be  celebrating  it's 40th 
reunion  at  Homecoming,  Oct.  13, 
1979.  I sincerely hope  that all of  our 
class  will  seriously  consider  reser­
ving this  date for  a  trip  to SIU  and 
Carbondale. 
As class members may recall, our 
20th  and  25th  reunions  were  great, 
but the 30th  and 35th  left  a lot  to be 
desired with only  three or  four  per­
sons present. Let's make this one at 
least equal  to our  25th when we had 
almost 100  of  our class  together. 
Please help us find the addresses of 
the following class of 1939 members : 
Bonnie  Allen  Favrot,  Thomas  and 
Autumn Samuels Barron,  Elizabeth 
Bell,  Katie  Beondech  Meinen, 
Elizabeth  Crozier,  Ford  R.  Dunn, 
Frank  C.  Green,  Russell  E.  Ham­
merschmidt,  Frances  Harrell  Cox, 
Marden  E.  Irvin,  James  V.  Moon, 
Lucille Nelles, James L. Reed, Carrie 
E.  Reef,  Albert  Tilendis,  Harvey 
Sanders,  William  A.  Walker,  Jr., 
Imogene  Baker  Spiller,  Jane 
Bayless,  John  A.  Rogers,  Allen 
Sager, Naida  Seright  Upchurch  and 
Alice Brasel Gaston. 
Others are: Marietta  Burke Kline, 
Carl Davis, Catherine Dixon Snider, 
Eugenia  Donahue  Coverstone, 
Henrietta  "*  Dozier  Ducksworth, 
Charles  Ebershol,  Maude  Stallings 
Lienert, John C. Swofford, Jr., Uel W. 
French,  Buelah  Garner  French. 
Lillian Goodman, Jean Hood, Jean H 
Hood  Harvey,  Paul  Houghton. 
Kenneth  Hubble,  Elizabeth  Mann 
Oliver, Fayette Peak Kincaid,  Roye 
E. Patton, Mary Prashun Foehr, Lois 
Rea Compton  and Darrell Sims. 
Please  contact  me  if  you  plan  to 
return  for  this  occasion  and  I  will 
send you further information. If  there 
is anything you would like the class to 
do, I would appreciate your thoughts. 
Martha Jean Rache, 
Class Representative 
P.O. Box 127 
Carbondale, 111. 62901 
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museum's  focal  point  as  multi­
image,  in­the­round  motion  picture 
display  in  which  spectators  would 
feel  as  though  they  were  actually 
sharing a miner's working day. 
Coal  mining  artifacts  and  equip­
ment  also would  be  in  the  museum. 
No  state  tax  funds  would  be  in­
volved,  J.C.  Garavalia,  director  of 
the SIU­C  development  office,  said. 
The  SIU­C  Foundation  is  an  in­
dependent non­profit  corporation set 
up to accept gifts and contributions to 
SIU­C. 
During the 20 years he served in the 
U.S. House of  Representatives, Gray 
was known for efforts to channel jobs 
and  public  works  projects  into 
Southern  Illinois.  He  won  SIU­C's 
Distinguished Service Award in 1969, 
Citizen  of  the  Year  by  Southern 
Illinois  Inc.,  in  1974  and  most 
recently, was  the winner  of  the 1978 
Service  to  Southern  Illinois  Award 
presented  by  the  Jackson  County 
SIU­C Alumni Club. 
Marjorie  Lawrence  Dies 
Marjorie  Lawrence,  who  directed 
the opera  workshop at SIU­C  for 13 
years  after  her  own  career  as  an 
opera  star  was  cut  short  by  polio, 
died Jan. 13, 1979, of  a heart attack. 
Ms. Lawrence, 71, retired from her 
teaching  position  at  SIU­C  in  1973. 
The University's opera  theater  was 
renamed  for  her  that  year  and  she 
called it her "greatest compliment." 
She was at the peak of  her singing 
career when she married Dr. Thomas 
M. King. They were honeymooning in 
Mexico  City  when  she  was  striken 
with  infantile paralysis. 
Although  she  was  paralyzed  from 
the waist down,  she  returned  to  the 
Metropolitan  Opera  seven  months 
later and  continued  to sing. 
Her  1949  autobiography, 
"Interrupted  Melody,"  was  made 
into a motion picture by MGM in 1955. 
A native Australian, Ms. Lawrence 
made  her  operatic  debut  as  a 
dramatic  soprano  in  1932  at  the 
Monte Carlo Opera singing Elizabeth 
in "Tannhauser." She appeared that 
same  year  at  the  Paris  Opera  in 
another Wagnerian  role ­ Ortrud in 
"Lonhegrin" and was signed for four 
years with  the opera company. 
New  York  critics  hailed  her 
Metropolitan  debut  in  1935  in  "Die 
Walkure." She created a sensation by 
riding  the  horse  "Grane"  into  the 
flames  in  the  finale  of  "Die  Got­
terdammerug" despite the  objection 
Marjorie Lawrence 
of  the company's management. 
Prior  to  coming  to  SIU­C,  Mrs. 
Lawrence  taught  voice  at  Tulane 
University in New Orleans. She gave 
numerous  concerts  during  her  13­
year  teaching  career  at  SIU­C  and 
the  University  awarded  her  an 
honorary  doctor  of  music degree  in 
May, 1978. 
She is survived by her husband, Dr. 
King,  of  Hot Springs,  Ark.;  and  her 
two brothers of  Australia. 
Memorials may be donated  to  the 
Marjorie  Lawrence  Scholarship 
Fund through  the SIU­C Foundation, 
Carbondale, 111.  62901. 
Graduation  Set 
Spring  commencement  at  SIU­C 
May 12 will be  held at 10  a.m. and  2 
p.m.  instead  of  the  usual  afternoon 
sessions. 
Kirby  Browning,  director  of  ad­
missions and records, said the format 
has  been  changed  in  order  to  en­
courage  more  participation  by 
graduates.  v /, <  ,  > 
For  May  12 
SIU­C  has  conducted  split  com­
mencement  sessions  since  1968,  a 
year  after  exercises  were  moved 
from McAndrew Stadium  to the SIU 
Arena.  Graduates  witK  last  names 
beginning with  letters  A  through  K 
receive degrees at  the first  session, 
and  the  remainder  at  the  2  p.m. 
ceremony.  . 
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SIU  Board  of  Trustees:  Harris  Rowe, 
chairman; William  Norwood,  vice-
chairman; Carol  Kimmel,  secretary; 
Members: Ivan  A.  Elliott,  Jr.;  Wayne 
Heberer;  A.D.  Van Meter, Jr.;  David F. 
Rendlemen;  Student members: Kevin  K. 
Wright,  Carbondale;  Stephen  G.  Huels, 
E dw a r d s v i l l e ;   P r e s i d e n t  o f  S I U -
Carbondale: Warren  W.  Brandt. 
Student  fees at  the University are 
scheduled  to  go  up  $28  late  this 
summer,  and  the  cost  of  student 
housing on campus will be increased. 
SIU­C's  board  of  trustees  okayed 
the  increases  at  their  February 
meeting  in  Edwardsville. 
Officials put  most of  the blame for 
the  proposed  new  fee  and  other  in­
creases  on  inflation  and  the  recent 
Illinois  Board  of  Higher  Education 
(IBHE) cuts in the amount  of  tuition 
money  the  University  is  allowed  to 
keep  to  help  pay  for  non­academic 
operations and  redeem  bonds which 
paid for construction of  buildings not 
used  for  teaching or  research. 
A $26.40 bond retirement fee will be 
paid  each  semester  by  students 
enrolled for 12 or more credit hours. 
Students  taking  fewer  credit­hours 
will  pay  proportionally  smaller 
amounts.  The  fee  is  designed  to 
replace  money  no  longer  available 
from  retained  tuition. 
A  $6.25  increase  in  the  recreation 
fee will go toward paying the costs of 
operating  the  University's  Student 
Recreation  Center.  The  multi­
purposed  recreation  building 
operations had  been  paid  for  out  of 
money  collected  but  not  used  for 
construction  of  the  $8.9  million 
building.  SIU­C  has  tried  un­
successfully to persuade the IBHE to 
pay  a  larger  part  of  the  building's 
operating costs. 
Increases  in  housing  charges  ap­
proved  by  the  trustees  will  boost 
room­and­board  rates  at  the 
University's Brush  Towers,  Thomp­
son  Point  and  University  Park 
housing  areas  by  $18  per  semester, 
from $760  to $778.  The  room  rate at 
Small Group Housing also  increased 
by  $18 per semester. 
Apartment  rent  at  several  on­
campus  family  housing  areafc  also 
was  increased.  At  Southern  Hills, 
rents will  go up  $10 per month. Rent 
at  the  Elizabeth  Apartments  and 
University Courts housing areas will 
be  increased $15  per  month. 
Part  of  the  rent  increase  at 
Southern Hills will  cover  the cost  of 
operating air conditioning which will 
be  installed  later  this  year,  Bruce 
Swinburne, vice president for student 
affairs, said. 
Increases in the student recreation 
fee, the  bond  retirement  fee and  on­
campus room and board are planned 
to  take  effect  at  the  start  of  fall 
semester. The  increased  apartment 
rents  become effective  Aug. 1. 
SIU­C officials said that  in spite  of 
the  planned  increases,  they  expect 
the  University  will  rank  no  higher 
than  third  among  the  six  major 
residential  universities  in  Illinois  in 
total fees students pay, and probably 
fourth  in  housing charges. 
Third  Alumnus  Named  SIU  Trustee 
Carbondale  suregon Dr.  David  F. 
Rendleman ex  '49 of  Carbondale has 
been appointed to a six­year term on 
the SIU's board of trustees, replacing 
Margaret  Blackshere  of  Madison, 
board  secretary  whose  term  has 
expires in  January. 
In  addition,  Gov.  James  R. 
Thompson  also  announced  March  6 
that  Ivan  A.  Elliot  Jr.,  of  Carmi, 
trustee since 1967, has been appointed 
to another  six­year  term. 
Rendleman  becomes  the  third 
SIU­C alumnus to be appointed to the 
board.  Other  alumni  include:  Carol 
Kimmel  ex  '37  of  Rock  Island  and 
William  (Bill) R. Norwood  '59 of  Elk 
Grove Village. Mrs. Kimmel recently 
was  elected  secretary  to  replace 
Margaret Blackshere and Norwood is 
the  vice­chairman. 
Harris Rowe of  Jacksonville is the 
board's chairman. 
The  appointment  of  Rendleman 
and Elliott  was made effective as of 
March 1. 
* 
David  Rendleman 
Rendleman, 49, is the brother of  the 
late John S. Rendleman, president of 
SIU­E, who died March 4,  1976. 
A native of  Anna, he completed  his 
M.D.  at  the University  of  Illinois  in 
1954.  He  interned  at  St.* Louis  City 
Hospital,  completed  residency  at 
Rush  Presbyterian  Hospital  in 
Chicago,  and  held  a  fellowship  in 
surgery  at  London  (England) 
Hospital. He  has  been  a surgeon  at 
Memorial Hospital in Carbondale and 
the Carbondale  Clinic  since 1961. 
Rendleman  is  a  founder  and  a 
former board chairman of  the YMCA 
in Carbondale;  is a lifetime member 
of  the SIU­C Alumni Association and 
served  as  vice­president  of  the 
Jackson  County  Alumni  Club  from 
1965­66  and  belongs  to  the  Saluki 
Athletic  Boosters  Club.  He  is  a 
member of  the American College  of 
Surgeons  and  the  Illinois  Surgical 
Society. 
His  wife,  Mary,  is  a  registered 
nurse and  his oldest daughter, Amy, 
20, is a junior in pre­nursing at SIU­C. 
Another daughter,  Laurie is a  fresh­
man at Carbondale East High School. 
Board of Trustees 
Approve Tuition Raise 
Law School Plans Ready 
Tight  purse  strings  in  higher 
education  are  going  to  put  a  $1.6 
million squeeze on  student  tuition at 
SIU­C next  fall. 
Citing Gov.  James R.  Thompson's 
recommended $30 million cutback  in 
the  state's higher  education  budget 
for the  next fiscal  year, SIU's board 
of  trustees  March  8  "reluctantly" 
approved  tuition  increases  for 
students  at  the  University's  Car­
bondale and Edwardsville campuses 
and  its  Schools  of  Medicine  and 
Dental Medicine. 
The new tuition rates are expected 
to generate $1.6 million of $7.8 million 
the  Illinois  Board  of  Higher 
Education  (IBHE)  expects  to  be 
raised  statewide  from  increased 
tuition charges  next  year. 
The hikes  go  into  effect  this sum­
mer for medical students. Others will 
pay increases  in  the fall  term. 
Tuition  increases  for  state­
resident,  full­time  undergraduate 
and  graduate  students  at  SIU­
Edwardsville, the rate will go up $48 
a  year  for  undergraduates  ($519  to 
$567)  and  $64  for  graduate  students 
($549  to $613). 
Illinois  resident  medical  students 
at SIU­C~who attend school for three 
semesters  a  year­will  see  annual 
tuition  go  from  $1,542  to  $2,085,  an 
increase of  $543. 
Much of  the medical  school tuition 
jump represents the third phase of an 
adjustment mandated  by  the IBHE 
two years ago,  SIU­C  officials said. 
Tuition  at  the  SIU­Edwardsville 
dental school will go from $323 to $345 
per quarter for Illinois residents, and 
from  $969  to  $1,035  for  out­of­state 
students. 
Regular  tuition  for  out­of­state 
students  at  Carbondale  will  climb 
from $1,562 to $1,722 a year. 
The  Illinois  Capital  Development 
Board  (CDB)  has said  it  is satisfied 
with  design  and  development  plans 
for  a  new  Southern  Illinois  Univer­
sity­Carbondale  School  of  Law 
building. 
Hiram Lesar, law school dean, said 
the CDB agreement means SIU­C can 
"move ahead  full  steam  to prepare 
final  engineering  and  architectural 
drawings  and  seek  bids  in  May." 
Lesar  said  he  expects  the  con­
struction  contract  to  be  awarded  in 
June  and  classes  to  be  held  in  the 
building  by  fall, 1981. 
Inflation  is  causing  construction 
costs  to  increase  $2,500  a  day,  ac­
cording to  Lesar. Although  planning 
for the  permanent building  has been 
going  on  for  several  years,  the 
building  did  not  receive  final  ap­
proval  from  the  governor  until  last 
August.  Delays  forced  SIU­C  to 
redesign  the  building  and  cut  $1 
million  from  costs  in  order  to  stay 
within  the $7.6  million  appropriated 
for  the project. 
Lesar  said  the  number  of 
classrooms  and  offices  in  the  two­
story  building will  remain  the same 
but  one  elevator,  one  skylight,  a 
basement  and  veranda  have  been 
eliminated from original plans. Other 
alternatives are  included  to  absorb 
future cost  increases,  he said. 
"The building is not going to  be as 
Impressive  as  it  would  have  been 
(before  the cutbacks),"  Lesar  said. 
"The money we lost to inflation would 
have  made  it  a  better­looking 
building." 
The  law  school,  which  opened  in 
1973,  is  currently  housed  in  three 
converted  dormitories  in  SIU­C's 
Small Group Housing area. The  new 
building will be located  north  of  the 
school's present  site. 
The  American  Bar  Association 
(ABA)  granted  provisional  ac­
creditation to  the  law  school  in  1974 
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Burris Elected Comptroller You Can & Proud -
Roland W.  Burris, a  1959 graduate 
of  SIU­C  was  elected  Illinois  state 
comptroller  last November. 
A  native  of  Centralia,  Burris,  a 
Democrat, became the  first black  in 
the state of  Illinois to  be elected  to a 
major governmental  office. 
Burris  is  an  attorney  and  was 
national executive director of People 
United to Save Humanity  (Operation 
PUSH)  which was  founded  by Jesse 
Jackson.  He  resigned  that  position 
prior  to  the  election. 
In  addition,  four  other  SIU­C 
alumni were  elected to state offices, 
three  in  the  Illinois  House  of 
Representatives  and  one  in  the 
Illinois Senate. 
The  three  representatives  are: 
Vincent Birchler (D) '45, MSED '52 of 
Chester  re­elected  in  the  58th 
district;  Glen  L.  Bower  (R)  '71  of 
Effingham,  elected to his  first  term 
in  the  54th  district  and  Robert  C. 
Winchester  (R)  ex  '67  of  Rosiclaire 
re­elected  to  represent  the  59th 
district. 
Kenneth  V.  Buzbee  (D)  '61  of 
Makanda,  was  re­elected  senator 
from the 58th district. 
The  SIU­C  Alumni  Association 
f 'v"' 
SIU  Is  Growing! 
Roland Burris 
offers  its congratulations  to  the  five 
gentlemen  and  wishes  them  good 
luck  in  their new positions. 
Also,  the  Association  wishes  to 
encourage  other  alumni  who  were 
elected to political offices to write the 
Alumni  Office,  Faner  Hall,  SIU­C, 
Carbondale,  111.  62901  so  your  new 
office  can  be  publicized  in  the 
Alulnnus. 
SIU Press Founder 
Vern Sternberg Dies 
Vernon  Sternberg,  63,  died  Feb. 
26,  1979, of  an apparent  heart attack 
suffered while he and his wife,  Jean, 
were shoveling snow in front  of  their 
Carbondale home. 
Director  of  the  SIU­C  University 
Press for the past 23 years, Sternberg 
founded  the  organization  on  a 
shoestring  in 1956.  Today,  the Press 
has  published  nearly  800  different 
titles and continues  to publish about 
50  different  books  per  year,  ac­
cording  to  assistant  director  James 
D. Simmons. 
A  native  of  Wausau,  Wis.,  Stern­
berg  came  to  SIU­C  from  the 
University  of  Wisconsin,  where  he 
received his bachelor's degree in 1941 
and his master's  degree  in 1947. 
He  was  an  assistant  professor  of 
English  at  the  University  of  North 
Dakota from 1947 until 1950 and editor 
of  the  University  Press  in  Madison 
from  1953  to  1956. 
Survivors include his wife, one son, 
two brothers and  four  sisters. 
Vernon Sternberg 
Memorials may  be  donated  to  the 
Vernon  Sternberg  fund  through  the 
SIU­C Foundation. 
Spring Enrollment Increases 
Spring enrollment at SIU­C is 21,467 
students,  293 more  than  last year. 
The  total  includes  19,621  of  the 
Carbondale campus and 1,846 at  off­
campus  sites,  mainly  U.S.  military 
bases where  the University  operates 
degree programs. 
Kirby  Browning,  director  of  ad­
missions  and  records,  said  new­
freshman  and  transfer  student 
enrollment  is  up  from  339  from  the 
same period  last year. 
The off­campus total is up 447 from 
last  spring. The College of  Business 
and  Administration  recorded  250 
more enrollments;  Engineering  and 
Technology  is up  176;  the  School  of 
Technical Careers bachelor's degree 
program is up 167  and the College of 
Education posted  111 more students. 
Biggest  enrollment  drops  were 
experienced  by  Human  Resources, 
off 120; General Academic programs, 
off  99;  Science,  off  98  and  Com­
munication and Fine  Arts,  down  92. 
Total  Graduate  School  enrollment 
is  3,036,  an  increase 'of  nine.  The 
School of Law dropped 20 to 220 while 
the School of Medicine, 221, gained 20. 
The on­campus count  is a decrease 
of  154  from  last  spring. 
Every  once  in  a  while  when  you 
look back on your SIU­C memories do 
you  ever  wonder  how  Southern  is 
doing? 
Like other universities,  SIU­C has 
been  battling  inflation,  budget 
limitations,  space  shortages  and 
higher  costs  of  books,  fuel,  power, 
goods and  services. 
Even  so,  SIU­C  has  managed  to 
grow,  to  mature  and  to  offer  an 
educational opportunity  to thousands 
of  persons  like  yourself. 
Listed  below  are  a  few  of  the 
highlights  achieved  during  the  past 
three  and  a  half  academic  years. 
These recently were published  in the 
first President's report printed since 
1968. 
While enrollments state­wide seem 
to  be  decreasing,  SIU­C  reached  a 
seven­year all­time high of 22,500 plus 
students  in  1977  and  managed  to 
maintain  that  enrollment  this  year. 
In  the  past  three  years,  the 
following construction projects have 
been  completed:  a  $9  million 
recreational center  (built entirely by 
student  funds) ;  a  $7.5  million  STC 
building which opened in  January; a 
$7.2 million addition to  the School of 
Medicine's  Instructional  Facilities 
Building in Springfield ; a $1.5 million 
overhaul  of  the  Family  Practice 
Center  at  Carbondale's  Memorial 
Hospital  and  a  $900,000  parking 
garage by the  football stadium. Gov. 
James Thompson signed a $7 million 
appropriation  bill  in  1978  approving 
the  permanent  SIU­C  law  school 
building. 
If  numbers  are  any  indication  of 
success,  SIU­C  students  met  the 
challenge.  The  number  of  students 
receiving  degrees  continued  to rise, 
from  3,900  in  May,  1976  to  4,300  in 
May,  1978.  More  than  15,300 
bachelor's,  graduate,  law  and 
medicine  degrees  were  awarded 
from  the  fall  of  1975  to spring,  1978. 
While  existing  University  units 
continue  to  expand,  SIU­C  has 
created new programs to better serve 
the  needs  of  our  ever­changing 
society including the Coal Extraction 
and  Utilization  Research Center;  a 
master's  degree  in  mining 
engineering; the only Rh.D. program 
in the country  in Rehabilitation;  the 
only  university  to  administer  a 
federally­funded  intern  program  in 
nutrition for women and children and 
two  STC  programs  for  the  han­
dicapped and  disadvantaged. 
Additionally,  SIU­C  initiated  a 
major  effort  to  widen  its  research 
horizons1 and  strengthen  sources  of 
support.  The  total  research  and 
training  grants  increased  from  $8.2 
million in 1976 to $11.3 million in 1978, 
an  increase of  28  percent. 
In  the  international  area,  the 
University  continued  to  expand 
exchange  programs  in  Poland  and 
Yugoslavia;  management  programs 
with  Egyptian  businessmen;  a 
rehabilitation agreement with Brazil 
and  assisted  a  physics  graduate 
program  in  Iraq.  This  past  fall,  the 
College of  Education  set  up a  radio 
network  to  train  20,000  isolated 
elementary  teachers in  Nepal. 
v  Because  of  our  success  in  these 
aforementioned  areas,  more  and 
more persons are learning  about  the 
academic  capabilities  of  Southern. 
Therefore,  the  University  is 
receiving more donations through the 
newly  created  Development  Office. 
Cash and  gifts  in  kind  to  the  SIU­C 
Foundation  are  averaging  around 
$1.2  million  from  more  than  4,200 
donors, over the last  three years,  not 
including  nearly  $2.5  million 
estimated  deferred  bequests  and 
trust arrangements. 
Athletically,  the Saluki  men  were 
runner­up  in  basketball  in  the 
Missouri  Valley  Conference  last 
year;  the  baseball  team  finished 
third  in  the  College World  Series  in 
1977;  track and cross country  teams 
have captured MVC  titles since  1975 
and the SIU­Hall of fame initiated in 
1978 inducted  19 athletes  then and  20 
this year. 
SIU­C women athletes  continue  to 
reflect  the  University's  expansion 
efforts  in  women's  intercollegiate 
athletics with outstanding  teams and 
individuals  competing  in  11  sports. 
The swimming,  field hockey,  tennis, 
Softball  and  basketball  teams  have 
dominated  Illinois  intercollegiate 
competition,  and  last  year  the  field 
hockey team ranked sixth  nationally 
while  the Softball  team was third. 
So,  if  you're wondering how  SIU­C 
is doing ~ now you've an idea. But to 
really get a  feel  for what  this  great 
University has accomplished, please 
stop by and see  for  yourself. 
Finally,  if  you  are  interested  in 
receiving  a  copy  of  the  President's 
report,  please  send  your  request  to 
the SIU­C Alumni Office,  Faner Hall, 
Carbondale,  111.  62901. 
Charlotte E.  Eanes, an accounting 
clerk  II  in  the  SIU  Photographic 
Services, models a new 22­inch white 
polyester square  neck  scarf  that  the 
Alumni  Association  is  selling.  The 
scarf  is  silk­screened  with  maroon 
SIU  lettering  in  a  variety  of  styles 
and a  great gift for anyone.  Cost: $6 
postage paid. Make check payable to 
the SIU Alumni Association. Send  to 
Faner  Hall,  SIU,  Carbondale,  111. 
62901. 
Winter  Blues 
SIU  students  go  back  to  school 
after a two­day shutdown caused by a 
blizzard that dumped nearly a foot  of 
snow  on  the  Carbondale  area.  The 
resumption  of  operations  wasn't 
smooth,  however.  An  underground 
electric cable that  feeds two campus 
housing  areas  and  the  School  of 
Agriculture was ruptured. Some 1,300 
students  at  the  Thompson  Point 
residence  halls  and  others  in  the 
Small Group  Housing complex were 
without  heat  and  lights  for  about 
three days. 
SIU to Participate in Elderhostel 
SIU­C  has  recently  joined  the 
Elderhostel  program  for  summer, 
1979. 
Elderhostel,  a  national  program 
SIU Press  Catalog 
Available 
Over  800  titles  from  the  SIU­C 
Press  are  available  to  Alumni 
Association members at a 20 percent 
discount. 
If you are interested in receiving an 
SIU­C Press catalog, send requests to 
the SIU­C Alumni Association, Faner 
Hall, SIU,  Carbondale, 111.  62901. 
Books must be ordered through the 
Association  to  receive  the  member 
discount. 
Examples  of  books  available  in­
clude:  "Land  Between  the  Rivers: 
The  Southern  Illinois  Country,"  by 
William C. Horrell, Henry Dan Piper 
and  John  C.  Voight.  Reg.  Price: 
$19.95,  Members'  price,  $16.50. 
"Cooking  Plain,"  by  Helen  Walker 
Linsenmeyer,  Reg.  price:  $10.60, 
Member  price:  $8.95.  Or  three 
University  Grahpics  books:  "It 
Happened in  Southern  Illinois,"  and 
Legend  and  Lore  of  Southern 
Illinois,"  both  written  by  John  W. 
Allen  for  $5.50  each  or  "A  Nickel's 
Worth  of  Skim  Milk,"  by  Robert 
Hastings. Member  price: $4.70. 
To order, write the book's title and 
author on a  separate sheet  of  paper. 
Make  checks  payable  to  the  SIU 
Alumni  Association  and  send  to  the 
Association Office. 
Prices  include  tax,  postage  and 
handling charges. 
for  persons  over  60,  combines  the 
best  traditions  of  education  and 
hosteling. It is a  network of  over 200 
colleges and universities in  25 states 
which  offers  low­cost,  one­week 
summer  residential  academic 
programs. 
"It's  a  perfect  opportunity  to 
combine  a  vacation  with  a  visit  to 
your  alma  mater,"  Susan  Merrow­
Kehoe  of  the  SIU­C  Gerontology 
Council,  said. 
The  program  was  originally  in­
spired  by the youth hostels and  folk 
schools of  Europe, but guided by  the 
needs  of  the  older  citizens  for  in­
tellectual  stimulation  and  physical 
adventure, Ms.  Merrow­Kehoe said. 
In  addition,  the  Elderhostel  ex­
perience  provides  an  informal  and 
human  atmosphere  where  the  in­
dividual  is  important  and  making 
new  friends is easy. 
Programs  begin  on  a  Sunday 
evening  and  end  on  a  Saturday 
morning  and are limited  to 30  to  40 
elders. 
A wide range of liberal arts courses 
that  explore  all  aspects  of  human 
experience will  be offered. 
Housing  arrangements  usually 
include  single or  double  rooms  in  a 
college  dormitory  in  proximity  of 
classrooms  and  dining  halls.  Most 
meals  will  be  eaten  in  college 
cafeterias  with  other  summer 
students. 
For  more  information  about  the 
Elderhostel  experience,  please 
write:  Illinois  State  Coordinator, 
Elderhostel,  ORDA,  SIU­C,  Car­
bojidale, fll.  62901  or  call  (618), 536­
7791,  ext. 55,  49,  or 48. 
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Maurice  Ogur  Dies 
Spring 
Mary Ann Marshall, a second­year 
STC graphics student tosses a shoe to 
Bob  Ledin,  a  sophomore  in  ad­
ministrative  science,  while  the  two 
Fever 
enjoy  the  near  80  degree  tem­
peratures  March  20  at  the  Crab 
Orchard Spillway.  (Photo by  Randy 
Klauk). 
Daily  Egyptian  Honored 
SIU­C's  campus  newspaper  was  contest  sponsored  by  Inland. 
fourth  in  the  Inland  Daily  Press  Contest  judge  Joseph  Gingery, 
Association's  annual  College  and  makeup  editor  for  the  Milwaukee 
University  Makeup  and  Design  Journal,  called  the  D.E.  a  "clean 
Contest.  looking" newspaper, and described it 
The  Daily  Egyptian,  a  25,000  cir­  as "well planned from front to back." 
culation  newspaper  published  five  First  place  in  the contest  went  to 
days a week at SIU­C, finished fourth  the  Univ.  of  Illinois'  student 
in  the  yearly  makeup  and  design  newspaper,  the  Daily  Illini. 
Dr.  Maurice  Ogur,  a  prominent 
SIU­C  researcher  in  yeast  genetics, 
died  Feb.  11,  1979  at  the  Rush 
Presbyterian Hospital  in Chicago. 
He  was a  professor  and  chairman 
of  the  University's  microbiology 
department.  He  was  added  to  the 
.staff  of  the  SIU­C  Biological 
Research Laboratory as an associate 
professor of  microbiology  in 1953. 
In  1951,  he  was  a  consultant  and 
research  assistant  at  SIU­C  in  bio­
chemical investigation of  the content 
of  yeast. 
Dr.  Ogur  was  educated  at 
Columbia  University  in  New  York, 
where he received his doctor's degree 
and  at  Brooklyn,  N.Y.  College.  He 
was  on  the  staff  as  an  associate 
professor at  the University of  Penn­
sylvania prior  to  coming  to SIU­C. 
In addition, Dr. Ogur was selected 
as a  Fullbright  research  scholar  in 
biological studies in 1960.  He studied 
at Pasteur  Institute in  Paris. 
As  a  member  of  the  SIU­C 
Biological  Research  Laboratory 
team,  he attracted grants  from  the 
U.S.  Public  Health  Service,  the 
National  Institutes  of  Health,  the 
American  Cancer  Society,  the 
National  Science  Foundation  SIU­C 
itself  and private  industry. 
Maurice Ogur 
Dr. Ogur was president of  the SIU­
C  chapter  of  Sigma  Xi,  a  scientific 
honorary. 
He is survivied  by his wife,  Sylvia 
of  Carbondale;  a  daughter,  Dr. 
Barabara Ogur of Chicago; a son, Dr. 
John  Ogur  of  Washington  D.C.  and 
several grandchildren. 
Memorials can be sent to the SIU­C 
Foundation. 
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Friends  Groups  Help Support  Academic  Areas 
Five Friends groups at SIU­C have 
been organized over the past  several 
years  to  give  additional  financial 
support  to  academic  areas  of  the 
University. 
These  groups  are:  Friends  of 
Medical  Humanities,  Friends  of 
Morris Library, Friends of  Southern 
Illinois Dance,  Friends of  WSIU and 
the  Museum  Art  Galleries 
Association.  (MAGA). 
Friends of 
Medical Humanities 
The Friends of Medical Humanities 
was started in 1975 to help maintain a 
medical history museum in the SIU­C 
School  of  Medicine  in Springfield. 
Alumni  Calendar 
APRIL 
April 1 ­ CHICAGO AREA Spring 
Banquet.  Foree's  Restaurant. 
Countryside, 111.  Contact  for  further 
details:  Paul Conti  (312)  920­6641  or 
John Chaudoin  (312)  832­2895. 
April  2­3  _  UNION  COUNTY 
TELEFUND 
April  2­4  ­  JACKSON  COUNTY 
TELEFUND. 
April  2­4  ­ FRANKLIN  COUNTY 
TELEFUND. 
April  3  ­  SOCIETY  FOR  AD­
VANCEMENT  OF  MANAGEMENT 
Honors  Banquet,  Campus.  Contact: 
Richard Musser  (618)  453­2822. 
April  4  ­  BUSINESS  AND  AD­
MINISTRATION  ALUMNI  Society 
Annual meeting and dinner. Student 
Center,  5  p.m.  For  information, 
contact  Charles  Rosenbarger  (618) 
453­5250. 
April 4  —  COLLEGE OF BUSINESS 
AND ADMINISTRATION Parade of 
Honors. Student Center Auditorium. 7 
p.m. For further information, contact 
John Darling  (618)  453­3328. 
April  7  ­  EVANSVILLE  AREA 
Alumni Club meeting.  Ramada  Inn. 
Contact Fred Kried  (182) 386­2276 for 
details. 
April  9  ­  BUSINESS  ALUMNI 
ASSOCIATION­Southern Illinois Live 
Underwriter Sales Congress. Student 
Center.  For  more  information, 
contact  Jim Moore  (618)  453­4341. 
AprillO­11  ­  SALINE  COUNTY 
TELEFUND. 
April  16­17  ­  EVANSVILLE 
TELEFUND. 
April  16­17  ­  WHITE  COUNTY 
TELEFUND. 
April  20  ­  WHITE  COUNTY 
ALUMNI get­together at Two Tonys, 
Carmi, 111., 6:30 p.m. Contact: Steve 
Martin  (618)  382­4661  or  Walter 
Young  (618)  382­4088  for  more  in­
formation. 
April  21  ­  CHICAGO  AREA 
TELEFUND. 
April 21 ­ COLLEGE OF SCIENCE 
ALUMNI  meeting  with  Illinois 
Academy  of  Science,  campus.  For 
more  information  contact  Dean 
Norman  Doorenbos  (618)  536­6666. 
April 21 ­ WILLIAMSON  COUNTY 
ALUMNI  ravioli  dinner,  St.  Mary's 
Catholic  School,  Herrin.  To  honor 
Jack Murphy, president of  the SIU­C 
Alumni  Association.  Contact  Stan 
Narusis  (618)  993­2155. 
April  21  ­  SIU­ALUMNI 
ASSOCIATION Board meeting 
April  22  ­  JACKSON  COUNTY 
ALUMNI  CLUB  Spring  banquet. 
Service  to  Southern  award  will  be 
presented to  the late  Paul Lambert 
Contact  Sue  Long  (618)  529­1606  for 
reservations. 
April  22­29  ­ SPREMGFEST  on  the 
SIU­C campus. For more information 
concerning  individual  programs, 
contact  the  Student  Government 
Activities  Council  (618 )  536­3393. 
Actvities  include  Kappa  Karnival 
and Greek Week. 
April  23­24­25  ­  SPRINGFIELD 
TELEFUND 
April  24­25  ­  RANDLOPH  CO. 
TELEFUND 
April  27  ­ FRANKLIN  COUNTY 
ALUMNI  CLUB  get­together  at 
Franklin Country Club, West  Frank­
fort,  6:30  p.m.  Contact:  Dr.  Guy 
Lambert  (618)  937­1416. 
April  28  ­  WASHINGTON  D.C. 
AREA ALUMNI CLUB dinner  at the 
Holiday  Inn,  8777  Georgia  Ave., 
Silver  Springs,  Md.  Contact:  Jame 
Hardy,  president,  (301)  774­9494  for 
details. 
April  30  ­ UNION  CO.  ALUMNI 
meeting.  Giant  City  Lodge.  Social 
hour  6  p.m.  Dinner  7  p.m.  Reser­
vations  to  Rodney  Clutts,  Rt.  1, 
Cobden.  Phone  893­2624  or  833­8585. 
May  1­2­3 
TELEFUND 
MAY 
­ MADISON  CO. 
May  3­4  ­ JOURNALISM WEEK 
in  conjunction  with  the  spring 
meeting  of  the  Southern  Illinois 
Editorial  Association.  Journalism 
Alumnus­of­theYear  will  be  named, 
plus  Golden  ems  awarded.  Contact 
Marion  Rice  (618)  536­3361  or 
University  News  Service  (618 )  453­
2276  for  details. 
May  4  ­ ST.  CLAIR­ST.  LOUIS­
MADISON­MONROE  Counties 
Alumni  club  meeting,  6:30  p.m.  at 
Tony's  in  Belleville.  Contact:  Pat 
Mudd  (618)  286­3812. 
May  5  ­  RANDOLPH  COUNTY 
meeting.  K.C.  Hall  in  Chester,  111. 
Contact Mildred Dial,  426 W. Germa, 
Chester, 111.  826­2740. 
May 5 ­ SPRINGFIELD ALUMNI 
get­together.  Contact  Bob  Hinkle 
(217)  782­4135 for  details. 
May  10  ­ JEFFERSON  COUNTY 
Alumni meeting. 
May 12 ­ COMMENCEMENT in the 
SIU Arena. 
May 27  ­ SCHOOL OF MEDICINE 
ALUMNI  SOCIETY  picnic  in 
Springfield.  Contact:  Jack  Siefkas 
(217)  782­2954. 
June  11  —SUMMER  SCHOOL 
BEGINS. 
June 16  —  CHICAGO  AREA annual 
picnic.  Bemis  Woods,  Area  No.  4, 
LaGrange,  111.  Contact:  Paul  Conti 
(312) 920­6641 or John Chaudoin (312) 
832­2895. 
Aug.  4  ­  SUMMER  COM­
MENCEMENT. 
Aug.  27  ­  FALL  SEMESTER 
BEGINS 
Oct. 12­13  ­ HOMECOMING. 
In addition  to seeking donations to 
purchase  early  medical  texts  and 
artifacts,  the  organization  is  in­
terested  in  persons  volunteering  to 
help keep up  the museum. The latest 
acquisition  was  a  $60,000  medical 
book library with some  books dating 
prior  to 1880. 
Donations  should  be  made  to: 
Friends of  Medical  Humanities SIU 
Foundation.  Send  to  Lynne  Clever­
don,  P.O.  Box  3926,  Springfield,  111. 
62708. 
Friends of 
Morris Library 
Over  500  persons  belong  to  the 
Friends  of  Morris  Library  which 
began  in  1971.  The  group  helps  the 
library  purchase  books  and 
manuscripts which are not within the 
University budget. 
Membership  privileges  include 
subscription  to  ICarbs,  exhibit 
catalogs for  the  displays  in  Special 
collections  and  a  courtesy  library 
card for  borrowing books. 
Members are: $10, single member, 
$15  family,  $100  contributing  mem­
bership and  $1,000,  patron. 
To  join,  write,  Friends  of  Morris 
Library, SIU, Carbondale, 111.  62901. 
Make  checks  out  to  the  SIU  Foun­
dation. 
F riends of 
So. 111. Dance 
The  goal  of  Friends  of  Southern 
Illinois Dance is to  provide financial 
support  for  the dance  programming 
and  bring  dance  events  to  the 
Southern  Illinois Community. 
Additionally,  the  group  hopes  to 
bring  in  outside  dance  artists  as 
lecturers and publish a bulletin of  all 
dance activities. 
The  organization  was  started  in 
1977.  Membership  costs:  $5  for 
students  and  senior  citizens;  $15, 
individuals;  $25,  family;  $75, 
sustaining and $250,  patron per year. 
Make  checks  out  to  the  SIU 
Foundation­Friends  of  Southern 
Illinois  Dance  and  send  it  to  the 
Foundation,  SIU,  Carbondale,  111. 
62901. 
Friends of WSIU 
Over  3,000  persons  belong  to  the 
Friends  of  WSIU  group  which  was 
begun in  1972  to provide support  for 
the SIU­C  Broadcasting Service. 
The Friends group helps to  secure 
old time movie packages, post­season 
Saluki  sports  programming,  opera 
programs  and  other  programs  and 
equipment  that  the  Broadcasting 
yearly  budget  cannot  afford.  The 
group raises  about $25,000  to $30,000 
(Continued  on  Page 10) 
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1.  100  percent  cotton  lined  Jacket  with  Southern  Illinois 
University written  on jacket  front.  Adults S,  M,  L,  XL $14.95. 
2.  Baseball Cap.  $4.50  Maroon  with white  SIU letters. 
3.  Visor, maroon  with white  letters, adjustable  back. $3 95. 
4.,  5.  T­Shirts.  Children  (C)  available  in  M,  L.  Adult  (A) 
available in  S,  M.  L,  XL $4.95. 
6. Sweatshirts.  Long­sleeved. Children  (C) available in  M. L. 
$6.95.  Adults  (A) available  in S,  M,  L,  XL. $7.95. 
Both  sweatshirts and  T­Shirts are  available with  (a)  block 
SIU letters, (b) SIU logo (see No. 4) or (c) SIU Alumni Associa­
tion  design  (see No.  5). 
In addition,  the choice  of  color includes  maroon with  white 
letters or  white with  maroon letter.  Please specify  color and 
design desired. 
Send  to: 
SIU Alumni  Office 
Southern Illinois University at Carbondale 
Carbondale, IL 62901 
7. Shorts.  Adults (A) S,  M, L,  XL. $6.50.  Available in Maroon 
with white letters or White with  maroon letters. Only available 
in  two designs:  (a) SIU  logo or  (b)  SIU  Alumni  Association 
design.  Please specify  color and  design. 
8.  License Plate  Frames $6.00 a  pair or $3.00  for one. 
9.  SIU  Mugs,  A  17 oz.  set of  four, $9.95. 
10.  A  10Vs oz.  set of  eight SIU  Varsity Glasses.  $9.00. 
11.  Old Fashion  Glasses, set  of eight.  $9.00. 
12. Diploma  Plaque. Have your SIU degree (s) reproduced on 
a handsome silver stain finished metal plate mounted on an 8x­
10" walnut  base. Mail  diploma with $29.95 check and  name and 
return address  to Associates  Engraving Co.,  Inc., 2731  N. 31st 
St.. Box  2606, Springfield,  III. 62708.  All prices include  tax and 
postage costs. 
Name 
Make Checks payable  to the SIU Alumni  Association 
Quan.  Item  Size  Price 
TOTAL 
Happiness  is  a  state  basketball 
championship  for  the  Lady  Salukis. 
Jeri Hoffman  (I), Jackie Loft  (1)  and 
Mary Biondi  (r), released some pent 
up  emotions  as  SIU  toppled  Nor­
thwestern  71­58  to  claim  their  first 
state  hardwood  title  since 1971. 
Women's Basketball 
Team Wins State Title 
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For  the  first  time  in  seven  years, 
the  women  Saluki  basketball  team 
captured the  state basketball  crown. 
The Salukis won their 20th game of 
the  year  when  they  defeated  17th 
rated Northwestern 71­58  in  the  title 
game.  It  was  the  fourth  Illinois  in­
tercollegiate  cage  title  since  the 
IAIAW  tournament  was  initiated  in 
1969. 
But  the  Salukis  tumbled  69­67  to 
Northwestern in the first round of  the 
AIAW  regional. 
Coach Cindy  Scott was "extremely 
pleased" with the  team who finished 
the  season with  a  20­6  record. 
"We didn't do what we wanted to do 
in the regionals," Scott said. "It was 
a  good  game,  that  could  have  gone 
either way. We felt  whoever won  the 
game  could  win  the  tournament. 
Northwestern  went  to  the  first 
round of  the Nationals played  at  the 
SIU  Arena  March  16  and  defeated 
Southern  Connecticut,  but  was 
defeated  by  Louisiana  Technical 
­ University  in  the  championship 
game. 
Scott  said  she  is  optimistic  about 
next season. Recently she signed two 
recruits,  6­foot  Kelly  Rogers  from 
Bates ville, Ark., and 5­10 Leola Greer 
from  Paducah,  Ky.  In  addition,  she 
has  hopes  of  signing  three  more 
athletes. 
Football 
He's not  quite  finished,  but  SIU­C 
football  coach  Rey  Dempsey  gives 
the  impression  of  being  a  well­
satisfied man  when  he  talks  of  his 
1979 recruiting year. 
To  this  point,  Dempsey  and  his 
staff have signed a total of 21 recruits 
(out of a possible 30), and the fourth­
year  Saluki  coach  says  the  new 
people will be a very nice compliment 
to  the  returnees  from  last  year's 
team.  SIU­C  returns  34  of  45  let­
termen,  including  14  starters,  from 
1978's 7­4 squad. 
"Right now,  I'd  have  to  say  that 
last  year  is  still  the  best  recruiting 
year  we've  had  in  our  four  years 
here,"  Dempsey  says,  "but  we're 
still working on  some recruits.  If  the 
next  four  or  five we  get  are  good 
players, then this year will be at least 
as good. 
"From the standpoint of  speed and 
quickness,  this  is  the  best  group 
we've brought in, and the three fresh­
men  defensive  backs  are  the  best 
three we've  brought  in as a group," 
he  continues.  "That's  good  for  us 
because  those  are  two  of  the  areas 
where  we  needed  help.  Graduation 
hit our secondary hard this year  and 
it  will  again  next  year,  and  with 
Kevin  House  graduating  after  this 
year, we also needed to add speed at. 
the  skill  positions  on  offense.  These 
Alumni Association 
Grateful For $1,000 
Etherton Gift 
The Alumni  Association wishes  to 
gratefully acknowledge  a  $1,000  gift 
recently received for the SIU Alumni 
Association  Permanent  Endowment 
Fund  in  memory  of  Julia  Mitchell 
Etherton '09­2. 
The gift was given  in her  memory 
by  her  son,  William  C.  Etherton  ex 
'41,  and  her  daughter,  Annabel 
Bergman. 
Mrs.  Etherton  was  active  in  the 
Alumni  Association  for  many  years 
and  had  a  special  interest  in  per­
petuating  past  historical  events 
within  the  Association  class 
organizations. This gift will assist the 
Association  in  its  goal  of  self  suf­
ficiency.  ­  ­
Look Like Good Crop 
kids  should be  ready when  the  time 
comes. 
The offensive backs  and receivers 
SIU­C  recruited  include  5­9,  170­
pound  Alonzo  Bolden  (Memphis, 
Tenn.­Hamilton), 6­0 215­pound Irvin 
Hadley  (New  Orleans,  La.­St. 
Augustine),  5­10,  165­pound  Marvin 
Hinton (Memphis, Tenn.­Douglas), 5­
10,170­pound Herman Jett  (Rantoul, 
111.)  and  5­7,  160­pound  Jeff  Ware 
(Memphis,  Tenn.­Douglass).  The 
defensive  backs  include  6­2,  180­
pound  junior  Wallace  Foster  (East 
St.  Louis,  111.,  and  Illinois  Valley 
J.C.),  and  freshmen  Marvin  Hinton 
(5­10,  165,  Memphis,  Tenn.­
Douglass),  John  Montgomery  (5­10, 
185, Maywood, 111.­Proviso East)  and 
Greg  Shipp  (6­1,  185,  Memphis, 
Tenn.­Tech.). 
"We  don't  have  a  lot  of  backup 
strength  at  the  receiver  positions, 
and with the ability to throw the ball, 
we  needed  speed,"  Dempsey  says. 
"The  thing  that's great  about  these 
kids is that they  could go at several 
positions  and  they're  all  'flyers,' 
They'll  help  our  kick  return  teams, 
too." 
The  No.  1  priority  on  the  Saluki 
shopping list, however, was at center, 
where  three­year  starter  John  Hall 
and Dave Jankowski had  graduated. 
Dempsey says he got a good one in 6­
4,  235­pound  Chris  Pulos  (Dayton, 
Ohio­Meadowdale),  but  like the  rest 
of  the  freshmen,  he's  not  being 
counted  on as a  starter. 
"The thing that was different about 
recruiting  this  year  was  that  we 
didn't  look  at  kids  thinking,  'I hope 
he  can  start,' "  Dempsey  explains. 
"For example,  we  lost  both starting 
defensive ends, but we have two good , 
ones coming back  in Jim  Farley and 
Rich  Seiler.  The  two  freshmen  we 
brought  in,  John  Harper  (6­3,  217, 
Memphis,  Tenn.­Kingsbury)  and 
Bryant Pendleton  (6­4, 220, St. Louis, 
Mo.­Simner)  are  both  good  players 
but  they're  going  to  have  time  to 
grow and develop at  their own pace. 
"This year will be  the first year  in 
our  four  years  that  we'll  utilize  the 
full  95  scholarships,"  Dempsey 
continues.  "When  all  the  kids come 
back  we'll  have  the  limit.  The  first 
spring,  before  kids  started quitting, 
we had 65, and that fall we had 72* We 
just  have more  good  players  in  the 
program now." 
Geographically,  the  Salukis  hit 
Chicago  and  Memphis  the  hardest, 
getting six  players from  the  former, 
five  from  the  latter.  They  also 
plucked  three  from  Ohio,  and  two 
each  from  New  Oreans  and  the  St. 
Louis area. Hadley and 6­1,190­pound 
linebacker  Kevin  Henry  both  hail 
from  New  Orleans  St.  Augustine, 
bringing the total of St. Aug products 
on  the SIU roster  to  nine  for  1979. 
By  position,  the  recruiting  was 
well­balanced.  There  were  four  of­
fensive  linemen,  five  running  backs 
and  receivers,  five  defensive 
linemen,  two  linebackers  and  four 
defensive  backs,  but  only  one 
quarterback,  6­2,  180  pound  Rick 
Johnson of Wheaton, 111.,  North High 
School. 
Gymnasts Look For NCAA Berth 
Fielding one of his strongest teams 
in  a  couple  of  years,  Bill  Meade's 
Saluki gymnastics squad proved once 
again to be one of the top teams in the 
country. 
Three times during the season,  the 
Salukis topped  the 217 mark  in dual 
meet  competition  and  were  at  one 
time  rated  as  high  as  fifth  in  the 
country before  a  series of  crippling 
injuries slowed  them down. 
The  Salukis  were  without  the 
services for much of the season of all­
arounder Kevin Muenz and also All­
American Rick Adams, both of whom 
were  out with  knee  injuries.  Adams 
returned  to  the  team  later  in  the 
season,  but  was  not  at  100  percent. 
Still,  the  Salukis  were  a  strong 
team all year round as they received 
top efforts from pommel horse expert 
David Schieble, vaulter Randy Bettis 
and all­arounder Dan Muenz, Kevin's 
brother. Other top Salukis this season 
were  vaulter  Jeff  Barlow,  Warren 
Brantley  in  the  horizontal  bars  and 
all­arounder Scott  McBroom. 
Entering  the  NCAA  Mideast 
Regional,  SIU­C  stood  an  excellent 
chance  of  gaining  a  berth  in  the 
NCAA  Championships  where  they 
would be seeking  their  fifth national 
championship.  Four  Saluki  team 
championships over the  last 15 years 
is more  than any  other school  in  the 
country  has  won.  With  a  healthy 
Adams,  and  a  strong  effort  from  a 
solid and deep team, the Salukis may 
well  be  on  their  way  to  another 
national  championship. 
Baseballers  Have  Strong 
Hitting,  Fielding  Club 
Southern Illinois baseball  fortunes 
will be guided once again by "Itchy" 
Jones who enters his tenth year at the 
Saluki  helm  looking  for  another 
College World  Series berth. 
The  Salukis  will  field  a  strong 
hitting  and  fielding  club  that  will 
have  to  carry  an  inexperienced 
pitching through  the early going,  but 
once the young pitchers catch up, SIU 
should be extremely  tough. 
SIU will return a veteran  lineup of 
Steve Stieb  at  catcher, Chuck  Curry 
at  first,  Bill  Lyons at  second,  Jerry 
DeSimone at short and Rick  Fiala at 
third.  The  outfield will, probably  be 
manned  by  Jim  Adduci,  Paul  Ondo 
and Kevin House with Ken Solow and 
Gerry Miller serving  in  the DH spot. 
Top pitchers for  SIU will  probably 
be  Keven  Waldrop,  Bob  Schroeck, 
• Mickey Wright and  Paul Evans. The 
Salukis  will  also  look  for  help  from 
Bob Huber,  Barry  Noeltner, Charlie 
Montgomery,  John  Bauer  and  Rob 
Clark. 
SIU­C  has  won  the  last  two 
Missouri Valley Conference titles and 
shouid  be  a  strong  threat  to  repeat 
this  season.  If  the  pitching  comes 
along as expected, the Saulkis will be 
a  postseason  threat  and  stand  a 
strong chance of  going to the College 
World Series for the sixth time  in the 
last  12  years.  <  ­  >  >  •'* 
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Basketball Team 
Finishes 15-13 
Different  observers  have  used 
various  terms  to  describe  SIU­C's 
1978­79  basketball  season. 
As the Salukis, preseason favorites 
to  win  the  Missouri  Valley  Con­
ference,  finished  up  a  15­13  season 
that saw them knotted  in a  four­way 
tie for third in the Valley at 8­8, many 
used  adjectives  such  as  "disap­
pointing"  and  "frustrating"  were 
used  to  describe  the  year. 
However, for first­year head coach 
Joe Gottfried, two words summed  up 
his  feelings  for  the  just­completed 
season­"too short.' 
"As the  year  wer •  on,  the  players 
began pla  ing ben  h offensively 
and  defensively,  "  iehard  Ford 
returned to the level  f  ay wher 
was two years ago,  an J  we executed 
well as a unit," he said. 
Cagers 
Honored 
For  a  year  in  which he  averaged 
16.3 points per game (18.2 in Missouri 
Valley  Conference  games),  6.0 
rebounds,  5.1  assists,  shot  .513  from 
the field  and  .724 from the line, SIU­
C's 6­6  junior  guard Wayne  Abrams 
was named to the 10­man All­District 
5  team  by  the  United  States 
Basketball Writers  Association. 
Abrams  joined  seven other  Valley 
players and two  from the Big  Eight 
on  the  team.  He  also  joined  senior 
center Gary Wilson as a second­team 
All­MVC  choice,  while  senior  guard 
Milt  Huggins  was  an  honorable­
mention all­conference pick. 
Each  member  of  that  Saluki  trio 
finished the year over the  1,000­point 
career  mark.  Wilson  finished  his 
career  as  SIU­C's  No.  5  all­time 
scorer with 1,513 points, and the No. 2 
rebounder with 841.  Huggins finished 
as the No.  11 scorer with 1,076,  while 
Abrams will go  into his final  season 
as SIU­C's No.  15  scorer  with  1,008 
points. 
Spotlighting 
Saluki 
Sports 
Gottfried  had  good  reasons  to  be 
pleased  with  the  last  part  of  the 
season.  Although  the  Salukis 
managed  only  a  split  in  their  last 
eight games, three of  the  four losses 
were  to  NCAA  tournament  teams­­
twice to top­ranked Indiana State and 
once  to  New  Mexico  State.  The 
Salukis also managed  to  beat  every 
other  team  in  the  Valley  except 
Indiana  State  at  least  once,  and  the 
Sycamores  and  New  Mexico  State 
were  the  only  others  to  accomplish 
that  feat. 
Probably the best  example of  SIU­
C's  late  season  resurgence  came  in 
the  first  round  of  the  Valley's  post­
season tournament at Creighton.  The 
Salukis had lost to the Blue jays twice 
during  the  regular  season,  82­81  in 
Carbondale  and  74­68  at  Omaha­
Creighton completely dominating the 
latter  game.  It  was SIU­C's  turn  to 
dominate, however, in game three as 
the  Salukis  were  never  seriously 
challenged  after  building  a  seven­
point halftime  lead. 
Gottfried  also  said  the  1979­1980 
schedule  is  nearly  completed,  but 
can't be finalized until after the MVC 
spring meetings  in May.  In  addition 
to  the  16  Valley  games,  the  Salukis 
will play  in the Sun Devil Classic  at 
Tempe,  Ariz.,  along  with  host 
Arizona  State,  Southern  Cal  and 
Seattle, will host Illinois State and St. 
Louis,  and play  at Northern  Illinois, 
Evansville  and  Wisconsin­
Milwaukeee in non­conference games 
that have been contracted. 
Swim  Team 
Wins  NIC 
Championship 
Bob Steele's crew won their second 
straight  National  Independent 
Conference  championship  (by  233 
points)  while  qualifying  swimmers 
for  14  different NCAA events. 
Qualifying  for  SIU­C  were  Bob 
Samples  (50  free),  Pat  Looby  (100 
free), D|ive Parker  (1650 free), Greg 
Porter  (100  and  200  fly),  Conrado 
Porta  (100  and  200  back),  Anders 
Nor ling  (100  and  200  breast)  and 
Roger Von Jouanpe (200 and 400 IM). 
In  addition,  the  Salukis  will  send 
relay teams  in  the  400  free,  800  free 
and  the  400 Medley. 
SIU­C,  6­2  in  dual  meets and  win­
ners  of  all  six  tournaments  they 
entered, set nine new school records 
during  the  season,  four  of  them  by 
freshmen.  The  Salukis  now  own 
every  state record. 
The Salukis have finished in the top 
20 in  the NCAA's in  17  of  the  last 19 
years,  but  this  year's  team  has  a 
chance  to  be  the  best  of  them  all. 
Coach  Bob  Steele  anxiously  awaits 
the championships to see if his young 
Saluki  team  can  make  it  into  the 
prestigious top 10 for the first time in 
his  outstanding  career.  The  1965 
Saluki  team finished ninth,  the only 
SIU­C  to  ever  earn  that  distinction. 
W saluki 
By FRED HUFF 
Assistant Athletic Director 
It was one of  those events you had to see to believe ... at least to ap­
preciate  fully. 
The  event? The  15th  annual  NCAA  Indoor  Track  and  Field Cham­
pionships  held  (March 9­10)  in  Detroit's spacious  Cobo Hall. 
Competition was  fierce, fiery and,  at times, even brutal  in the  turns 
of  the  11­laps­to­the­mile  banked  wooden  track. 
The  best­conditioned  collegians  attending  universities  across  the 
United States  were  there­seeking individual  and  team honors.  It was a" 
classic  preview  of  the  outdoors  meet  to  be  held  at  the  University  of 
Illinois  (Champaign) May 31,  June 1  and 2.  And. that meet will no doubt 
be  even more  striking as  it's  being  billed as an  Olympic  barometer. 
Regardless of the  thrills forthcoming at the outdoor event, the indoor 
version  had  everything. 
Villanova won the final event (mile relay) worth 10 points to edge the 
apparent team  champion, Texas­El Paso,  by a single  point. Maryland's 
Renaldo Nehemiah,  already the  world's record­holder,  was devastating 
in  the  high  hurdles.  His  winning  time  in  the  60­yard  event  was  just 
one/lOOths  off  his record. 
The most  exciting  individual,  however,  had  to  be Texas­El  Paso's 
Suleiman  Nyambui.  A  Tanzanian,  Nyambui  toyed  with  the  otherwise 
equally talented field in  winning the two­mile run in 8:37.87.  He returned 
just  55  minutes  later  to  ignite  the near­capacity  crowd  with a  record­
shattering 3:57.89  in  the mile run.  And,  it was­accomplished  while wav­
ing  a  triumphant arm during  much of  his final  lap.  An all­out,  record­
conscious effort no  doubt would  have resulted  in slicing even additional 
seconds off  the mark  held  previously  by  Jim Ryun  (Kansas,  1967). 
It was the glamor,  the suspence, the all­out dedication and efforts of 
so many  finely  tuned  young  athletes  that  caused  us  to  rank  the  event 
right along  with  the Rose Bowl,  the  Kentucky Derby,  the  Indy 500,  the 
Hambletonian,  the World  Series, the  NIT championship game of  1967 as 
one  of  the most spectacular  sporting events  we've ever  witnessed. 
And,  the kicker, of  course, is that the Salukis were right in the midst 
of  the nation's  biggies  in  team  scoring. 
Behind  Villanova  and  Texas­El  Paso  came  Auburn,  Tennessee  and 
Kansas  tied  for  fourth,  Maryland,  Harvard  and  four  teams  —  Dart­
mouth, Missouri, Wisconsin and Indiana —  tied for eighth. Texas A. & M. 
claimed 12th, a  fraction of a  point ahead of SIU, Houston and Nebraska, 
all  tied  for 13th. 
And  the others?  Ironically four  of  the football  powers —  Alabama, 
Arkansas,  Michigan  and  Oklahoma  —  were  deadlocked  with  several 
others  in  31st.  SIU­C  was  the  ONLY  Illinois  representative  to  tally  a 
point. 
Coach Lew  Hartzog's point­winners were John  Marks, a second­place 
winner in the shot put with a 62­feet, 2:/2­inch effort, and Stan Podolsky in 
the 25­pound weight throw.  Podolsky's 66­feet, lV2­inch  performance set 
a new SIU record and earned him a fourth­place finish ahead of a pair of 
Texas­El  Paso's Swedish  imports. 
Why  such a  detailed expression of  thoughts on  a single  happening? 
Because, when one realizes this same quality event, so well organiz­
ed and conducted by the NCAA, is being matched in comparable areas of 
gymnastics, wrestling, swimming, basketball and other sports, it makes 
you feel proud to be associated with intercollegiate ahtletics. Particular­
ly when  you're a  SALUKI! 
LOOKING BACK...at the 1978­79 winter sports seasons reflects some 
high moments, some not  so enjoyable. Playing Indiana  State's unbeaten 
Sycamores, ranked  number two in  the nation at the  time, to a one­point 
decision  before  a  capacity  SIU­C  Arena  crowd  was  certainly  The 
highlight  of  the  home  basketball  season.  Although  the  overall  15­13 
record  may  have  disappointed  a  few  fans,  there  were  definite  steps 
forward during  the latter half  of  the season and we're all awaiting next 
season. 
Saluki swimmers scarcely have allowed sports information director 
Tom Simons opportunity to get the good word out before establishing still 
more impressive records. It's been a standout year for Coach Bob Steele 
and his squad. 
The gymnastics team had its hopes of challenging for the national ti­
tle somewhat shattered by key injuries. Those along with a power outage 
just at the outset of a scheduled dual meet with Curt Thomas and his In­
diana State teammates give Coach Bill Meade good reason to be jubilant 
over  the arrival  of  spring. 
Wrestling, too,  had a rough time early in the campaign before boun­
cing  back  late  in  the  season after  several  of  Coach Linn Long's young 
freshmen gained needed experience and toughness at the inter­collegiate 
level. 
LOOKING  AHEAD...and with a great deal of optimism are SIU­C's 
tennis  coach  Dick  LeFevre,  baseball  coach  Itchy  Jones  and  Hartzog. 
Both  LeFevre  and  Jones  have  predicted  winning  seasons  while  com­
oeting against  many  of  the  finest teams  in  the country. 
Hartzog,  meanwhile,  is  hopeful  of  maintaining  some  degree  of 
balance  and  respectability  while  participating  in  the major  relays at 
Kansas and Drake as well as the Illinois  Intercollegiates. All will follow 
four  home  dual  meets  on  consecutive  Saturdays  beginning  March  24 
when  Illinois State  calls at  McAndrew  Stadium. 
Wisconsin, Lincoln U. and Southeast Missouri will be in the following 
week (March 31) while powerful Indiana will provide the opposition April 
7 and  the University of  Illinois April  14.  All meets will be  staged in  the 
afternoon. 
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SIU-C Hall of Fame Inducts 20 
Two men who once were among the 
world's fastest humans on land and in 
water led a group of 20 SIU­C athletes 
and coaches  to the  University's  Hall 
of  Fame. 
Sprinters  Ivory  Crockett,  a  track­
man, and Ray Padovan, a swimmer, 
head  the  list  of  second­year  in­
ductees who  were honored  Feb.  2  at 
Hall  of  Fame  ceremonies  at  the 
Student Center. 
The  new  inductees are: 
Background Information 
from 1913­1945 Period 
Clyde  "Brooksy"  Brooks  '22­2,  a 
retiree  from  Belleair,  Fla.,  was  a 
standout  on  the  1920­23  basketball 
teams. A co­captain of the 1921 squad, 
he earned a medical degree from the 
University  of  Illinois  and  was  a 
Carbondale  physician  for  many 
years. 
A basketball  teammate  of  Brooks, 
Wilbur  "Slats"  Valentine  '23­2  of 
Frank  Eovaldi,  Russell  Emery  and 
Mrs. Frank Schmitz.  Back  row  (1­r) 
are:  Carl  Mauck,  Verdie  Cox,  Bill 
O'Brien,  Ray  Padovan,  Seymour 
Bryson, Thomas R.  Millikin,  Donald 
He was the most  valuable  player on 
the 1950 and 1951 basketball team and 
was named  the top  player  in  the  old 
Illinois  Intercollegiate  Athletic 
Conference  in  1950  when  he  led  the 
conference  in  scoring.  Additionally, 
he is the only person in Illinois history 
to  play  on  a  state  basketball  tour­
nament  championship  team  (Pin­
ckneyville, 1948); coach a high school 
basketball  championship  team 
(Proviso  East,  1969)  and  be  a 
superintendent  at  a  championship 
school  (Proviso East,  1974).  He  lives 
in Morton. 
One of  SIU­C's leading scorers and 
rebounders,  Seymour  Bryson  '59, 
M.S. '61,  Ph.D. '62 of Carbondale was 
the  only  freshman to be  voted  most 
valuable  by  his  basketball  team­
mates. In addition, he ranks fourth in 
SIU­C's  all­time  scoring  (1,535)  as 
well as holding the single game mark 
(40 points) and ranks among  the best 
five  rebounders  in  SIU­C  history. 
Currently, he is the acting dean of the 
University's  College  of  Human 
Resources. 
Donald  Boydston was the  director 
of athletics at SIU­C from 1957 to 1972 
and  is credited with  building  one  of 
the  nation's  best all­around  athletic 
programs.  Of  the  13  national 
championships won by Salukis  in six 
different  sports,  12  of  them  were 
achieved  during  the  Boydston  era. 
Also,  eight  coaches  were  named 
coaches  of  the  year  or  to  Helm's 
National Athletic Hall of Fame under 
Boydston. 
One  of  SIU­C's  all­time  great 
football  players,  Houston  "Twine" 
Antwine  '63  of  Boston,  achieved  all­
pro status seven  times with  the New 
England  Patriots  of  the  American 
Football  League.  He  was  Little  All­
American  lineman  during  his  four­
years  at  SIU­C  (1957­1960).  The 
•Memphis  native  also  earned  two 
letters  in  wrestling  and  was  the 
heavyweight  NAIA  national 
wrestling  champion in  1960. 
A native of  Pompano Beach,  Fla., 
Jim Dupree  *66 was an All­American 
Vincennes,  Ind.,  was  known  as  the 
University's first big man. He earned 
three  letters  in  basketball  and  was 
labeled  the  "long  shot  artist  in  the 
state" by the Obelisk, making nine of 
13 shots from mid­court in one game. 
An  all­state  fullback  at  SINU, 
Frank  Eovaldi  '30  of  Murphysboro, 
was  a  member  of  the  University's 
only  unbeaten  football  team  (1930) 
and was known  as one  of  the  state's 
premier  power  runners.  That  team 
was one of the best offensive teams in 
Southern's  history,  running  up  224 
points  to  24  for SIU's opponents.  He 
lettered four  times at SINU between 
1927­30  and  was  the  only  fullback 
listed  at  that  position  during  those 
years. He recently retired after being 
a  postal  clerk  for  43  years  in  the 
Murphysboro area. 
Paul McKinnis  '46,  M.S.  '52,  Ph.D. 
*68, an Eldorado native, was  the only 
freshman to letter on the  undefeated 
1930  football  team.  He  was  a  high 
school and college basketball official 
for 35 years who did some officiating 
for  the  Big  Ten  Conference.  In  ad­
dition, he was a  teacher. He  lives in 
Eldorado. 
A  native  of  Carterville,  Russell 
Emery  '36,  earned  eight  letters  in 
basketball and  football between  1932 
and 1936. He was among the five best 
basketball  players  to  play  for 
William McAndrew, according  to the 
Coach.  Emery  has  been  a  coach,  a 
teacher,  principal  and  school 
superintendent in Herrin, his life­long 
residence. 
A  letterman  in  both  football  and 
basketball between 1931 and 1934, the 
late  Ralph  Davison  '35  coached 
basketball  at  Johnston  City,  Anna, 
Benton, Harrisburg and Beardstown. 
He was a member  of  the  1929  John­
ston City state basketball champions. 
He died  late  last  year. 
Vincent  DiGiovanni  joined  the 
SINU's faculty in the early 1930s and 
is  known  as  the  founder  of  the 
gymnastics  program.  He  was  the 
first Ph.D.  to  teach  on  the  physical 
education  staff  at SINU and  started 
boxing and wrestling classes and an 
intramural  program  that  is  the 
forerunner  of  SIU­C's  extensive 
program  today.  He  was a  native of 
New York. 
A  native  of  Carbondale,  William 
Pictured  here  are  the  latest  in­
ductees  of  the SIU­C  Hall  of  Fame. 
Front  row  1­r)  are:  Dr.  Clyde  M. 
Brooks;  Quentin  Stinson,  Paul 
McKinnis,  William  W.  Townes, 
Townes '43, MSED '48,  lettered three 
times  in  track  where  he was  a  low 
and  high  hurdler  and  four  times  in 
football  during  the  years  of  1938 
through  1941.  He  coached  track  at 
Anna­Jonesboro  and  DeKalb  where 
he  trained  premier  distance  runner 
Jimmy  Bowers.  Currently,  he  is  a 
chemistry  and  math  professor  at 
Fresno  (Ca.)  Community College. 
A  three­sport star,  Verdie Cox  '42, 
of  Houghton,  Mich.,  also  was  a 
Carbondale  native and  teammate  of 
Townes.  He  lettered  in  football, 
basketball  and  tennis  between  1939 
and  1942  and  was  among  the  best 
tennis  players  in  the  state  at  that 
time. 
An outstanding back in football and 
a  sprinter  in  track,  Bill  O'Brien  '47 
lettered in  those sports  between 1941 
and 1943,  before a  career in  the U.S. 
Marine  Corps,  a  short  stint  as  SIU 
football  coach,  and  an  academic 
career  that  has  culminated  in  the 
chairmanship of SIU­C's Department 
of  Recreation.  The  Zeigler native  is 
also  well­known  for  his work  as  an 
NFL  official.  In  addition,  he  is  the 
president­elect  of  the  SIU­C  Alumni 
Association. He  lives  in Carbondale. 
Accomplishments of the 1946 
to present Inductees 
A  native  of  Eldorado,  Quentin 
Stinson  '48  finished his  degree  in  30 
months  and  earned  seven  letters; 
three in basketball, three in track and 
one  in  football.  For many years,  he 
held  SIU­C  and  conference  discus 
records.  He  earned  a  second  team 
Little Ail­American as a member of 
the  1947  National  NAlA  cham­
pionship  basketball  team.  After 
.coaching  basketball  in  DuQuoin  for 
four years, he worked 24 years for the 
Federal Bureau of  Investigation.  He 
lives  in Morton. 
Tom Millikin  '55,  MSED '58  is  the 
only  Saluki  to  earn  five  letters  in 
basketball  at  the  University  level. 
Mid­way  through his  senior year  he 
was  drafted.  Two  years  later,  he 
returned  and  finished  out  his 
eligibility and earned  the fifth letter. 
trackman,  national  AAU  and  NCAA 
national champion in the 880­yard run 
during  his career  from  1961  to  1963. 
Also, Dupree won  the half­mile event 
in  the  USA­USSR  dual  meet  in  the 
early 1960s.  He was a member of  the 
1961  cross country  team  that  placed 
first  in  the College  NCAA,  second  in 
the AAU national championship meet 
and  seventh  in  the  university  NCAA 
championship  meet.  He  lives  in 
Syracuse, N.Y. 
The world record holder  in the 100­
yard  freestyle,  Ray  Padovan  '64, 
MSED  '65,  anchored  the  national 
championship Saluki swim team.  He 
lettered from 1960 to 1963, established 
three NCAA  records and became  the 
first  person  to  break  the  48­second 
barrier  in  the  100­yard  freestyle.  A 
native  of  North Miami  Beach,  Fla., 
he  lives  in  Charleston  and  coaches 
swimming  at  Eastern  Illinois 
University. 
Frank Schmitz's SIU­C gymnastics 
career (1964­66)  was ended by a fatal 
airplane crash  after  he  earned  All­
American honors and  two  individual 
NCAA  titles.  He  led  the  team  to  the 
national  championship  in  1966  and 
competed  in numerous  international 
meets. He was a native of  Lafayette, 
La. 
A  linebacker  during  his  college 
days, Carl Mauck '67 of Houston, now 
is a  starting  center  for  the Houston 
Oilers  of  the  NFL  where  he  has 
played  for  the  past  four years.  The 
McLeansboro native also has played 
with  Miami  (one  year),  Baltimore 
(one  year)  and  San  Diego  (four 
years)  since  leaving  SIU­C  in  1968. 
In  1970,  Ivory  Crockett  ex  '72 
earned  the  title  "World's  fastest 
human" when he  lowered the  record 
for the 100­yard dash  to 9.0 seconds. 
He  still  holds  all­time  conference 
marks  for  60­yard  dash  (5.9),  100­
dash  (9.0)  and  220­yard  dash  (20.3) 
and  was  a  two­time  national  AAU 
champion.  A  native  of  Webster 
Groves,  Mo.,  he  now  lives  in  St. 
Louis. 
Boydston,  Ivory Crockett and  Frank 
Schmitz.  Not  pictured  are:  Jim 
Dupree  and  Houston  Antwine  who 
could  not  attend  because  of  bad 
weather.  (Photo  by  Rip Stokes). 
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Community Ambassadors Answer Questions 
If  you have a question about SIU­C 
or any of its programs, there may be 
a  Community  Ambassador  right  in 
your own hometown who can give you 
the answer. 
Thirty­six  unpaid  emissaries, 
selected from civic,  professional and 
educational  leaders  in  communities 
throughout Illinois, are now acting as 
the  University's  own  grassroots 
representatives. 
As Community Ambassadors,  they 
act as person­to­person  conduits  for 
information  about  the  activities, 
programs  and  goals  of  the  Univer­
sity. 
Also, they have a priority access ­
through SIU­C's  Area Service Office 
­  to  literally  hundreds  of  SIU­C 
specialists  adept  in  answering 
questions  or  solving  problems  in 
every  area  from  agriculture  to 
zoology. 
Starting  from  a  charter  group  of 
three  fledging  Ambassadors  who 
received their portfolios early in 1975 
to  serve  only  Southern  Illinois,  this 
hometown corps has now grown to 33 
persons who now serve all of  Illinois. 
In  addition,  14  international 
Ambassadors recently were  selected 
to  serve overseas. 
Plus 33  Illinois high  school seniors 
who  help  their  fellow  students  and 
high  school  counselors  answer 
questions about SIU­C recently  were 
1974 Class 
Rep Appeals 
to Alumni 
To the Class of  1974 
Only  five  years ago we graduated 
from SIU­C. Think back a moment... 
for  some,  it meant  the beginning  of 
new  challenges;  for  others,  a  relief 
that  it was  finally over. 
But for all, it was a departure from 
a significant time in our lives, a time 
that  was  characterized  by  mental 
and emotional growth and interaction 
with people, many  of  whom we may 
have  lost contact with. 
In  many  cases,  these  may  have 
been good friends or perhaps merely 
those  brought  together  by  common 
interests.  Whatever  the  case  might 
be,  I'm  sure  you  find  yourself 
reflecting back occasionally on those 
SIU­C years and wondering whatever 
became of  ? 
Why not answer that question. Turn 
your  reminiscing  into  reality  and 
return to SIU Homecoming weekend, 
Sat.,  Oct.  13,  1979. 
As  your  elected  class  represen­
tative  to  the  Alumni  Association 
Legislative Council,  I  would  like  to 
extend a personal  invitation to each 
of  our  class  to  return  for 
Homecoming. 
Come back and cheer your Salukis 
to  victory  over  the  Witchita  State 
Shockers;  attend  the  Class  of  1974 
reunion; see the Homecoming  show; 
renew  old  friendships;  enjoy  the 
campus and  the  beauty  of  Southern 
Illinois. 
See  you October  13! 
PaulR. Piche '74 
Class Representative 
organized  by  the  University's  Area 
Services office. 
So,  if  you  or  any  of  your  friends 
want  to  know  something  about 
Southern, call one of  the Community 
Ambassadors. 
In  Northern  Illinois:  you  can 
contact the Area Services Office, 604 
Indiana, Elmhurst 60126 at 832­2895 or 
Jerry  J. Cummins, Western Springs 
246­5325;  Paul Conti,  Glen  Ellyn  469­
7111; Kenneth A. Lorino, Vernon Hills 
367­5360; James Suksi, Wildwood 223­
7423 or  Eugene Payton,  Chicago 483­
1891. 
In Central  Illinois, you can contact 
the  Area  Services  Office,  SIU­C 
School of  Medicine, 800 N.  Rutledge, 
Springfield,  62702  or  call  782­4135; 
Tom Pals, Belleville 233­2089; Roy G. 
Scrivner,  Bloomington  827­6690;  or 
Neil R.  Young,  Danville  443­6034. 
In Southern  Illinois,  you  can  con­
tact the Area Services Office, SIU­C, 
Carbondale, 111.  62901 or call 536­7735 
or  contact  a  Community 
Ambassador: Calvin Agee, Centralia 
532­7138;  Ralph  Aly,  Eddyville,  672­
4222; Horace Brown,  Ridgeway,  272­
4351; Bruce Burnett, Norris City, 273­
3361; Mr. and Mrs. William Duggan, 
Olney 395­3751;  Cleo Carter, Marion, 
997­6221;  Maurice Clark,  Metropolic 
524­5665; Mildred  Dial,  Chester  826­
2740;  Margaret  Edwards, 
McLeansboro  643­3359;  Robert Hall, 
Murphysboro  687­2205  and  Jean 
Ibendhal, Tamaroa,  496­3125. 
Or Lon McHaney, Mt.  Vernon, 244­
3114;  Virginia  Marmaduke 
Pickneyville,  357­2014;  Cecelia 
Muckelroy,  Anna  833­7200;  Larry 
Partington,  Sparta  433­3125;  Mdge 
Presley,  West  Frankfort,  932­5629; 
Lois Ratz, Red  Bud, 282­2375;  Robert 
Raver, Salem 548­3619; Oliver Shoaff, 
Mt. Carmel 262­8110;  Jack Simmons, 
Harrisburg  253­5951;  James 
Throgmorton,  Vienna  658­2471;  L. 
Edmond,  Wagoner,  Lawrenceville 
943­4585;  Stephen Ward,  Albion  455­
3361;  Marion Webb,  Mt.  Vernon 242­
5431;  Mrs.  Ren Winkler,  Mound City 
745­9245  and  Walter  Young,  Carmi 
382­4088. 
International  Ambassadors:  Col. 
Chu  Chen­hua  Dept.  of  Journalism, 
Fu  Hsing  Kang  College,  Peitou, 
Taiwan;  Ching­Weng Chu,  1607  Star 
House,  Tsimshatsui,  Kowloon  Hong 
Kong; Muriel A. Fitzjohn, 42 Syke St. 
Freetown, Republic of Sierra Leone; 
Saad S. Jabr,  3 Hill  St., London W.l. 
England;  Charalobos  D. 
Kanellopoulos,  2  Leoharous  St., 
(Keme),  Athens  124,  Greece;  Dr. 
Robert  Jacobs,  Box  431,  Mur­
physboro, .111.,  ambassador­at­large; 
Yahaya  Bin  Ibrahim,  Curriculum 
Instr. Media, SIU­C Campus; Eva M. 
Duka  Ventura,  Dept.  of  Political 
Science,  Univ.  of  the  Phillipines, 
Piliman,  Quezon  City,  Philippines 
3004;  Suzuko  Mita,  3758  Tokiwa­
Machi Machida, Tokyo, Japan 194­02; 
Luiz  A.  Whately,  Alameda  Casa 
Branca, No.  962, Apt.  2B,  San  Paulo, 
01408­Jardim  Pauliste,  Brazil;  Suki 
Kaocharern,  The  Industrial Finance 
Corp.  of  Thailand,  1770  New  Pet­
chburi  Rd.,  Bangkok­10,  Thailand; 
Mallappa  Karigulappa,  Director  of 
Public  Information,  Gpv.  <?f  Kaf­
SIU­C's  President  Warren  W. 
Brandt  (L)  presents  a  Community 
Ambassador  plaque  to  James 
Throgmortion  of  Vienna,  who  is one 
of  36  ambassadors  throughout 
Illinois.  Brandt  traveled  to  each  of 
the  ambassadors'  hometowns  to 
personally present  the  plaques.  The 
ambassadors are available to answer 
questions  about  Southern  and  the 
University's  programs  from  anyone 
in  their  hometowns.  (Photo  by  Rip 
Stokes) 
nataka, P.O.  Box 5049,  Bangalore, 1, 
India; Syn Duk Choi, Ewha Woman's 
Univ., Seoul, Korea,  and Kedar Nath 
Shrestha,  Dean's Office,  Institute  of 
Education,  Sanothimi,  Bhaktapur, 
Nepal. 
Nominate Alums 
For Board Terms 
Nominations are now open for  five 
Alumni  Association  Board  of 
Directors  terms  that  expire 
Homecoming,  1979. 
Alumni  are  invited  to  submit 
nominations  to  the  alumni  board 
nominating  committee,  by  ad­
dressing letters to the Alumni Office, 
Faner  Hall,  SIU,  Carbondale,  HI. 
62901. 
Any graduate or former  student  is 
eligible  for  consideration.  Not more 
than  two  board  members  may  be 
from  the  same graduating class. 
The  five  board  members  whose 
terms expire  Oct.  13,  1979,  are:  W. 
Kent Brandon '61, Carbondale; Willis 
E. Coatney '55, Normal; Fred Huff ex 
'62,  DuQuoin;  Roger Gray,  Cobden 
and  Paul Schoen  '67  Carbondale. 
Ineligible  for  additional  terms 
because  they  already  have  served 
two  consecutive,  four­year  terms 
are:  Gray,  president  of  the  First 
National Bank of  Cobden; Huff, SIU­
C  assistant  men's  athletic  director 
and  Schoen,  a  Carbondale  lawyer. 
Both  Gray  and  Schoen  are  past 
presidents of  the Association. 
Brandon, a Carbondale lawyer, and 
Coatney,  who  works  for  the  Illinois 
Agriculture Association,  are eligible 
to be  re­elected to one more  term. 
The  board  nominating  committee 
will  meet  during  the  summer  to 
prepare  the slate  for presentation  to 
the  Legislative  Council  at 
Homecoming,  Oct.  13.  Please  send 
your nominations as soon as possible. 
The  current  board  is  listed 
elsewhere  in  the Alumnus. 
Friends Groups Help 
(Continued  from  Page 6) 
yearly. 
Membership costs include: $10, $15­
24,  $25­$99  and  more  than  $100.  If 
interested  in  joining,  contact  Ken 
Garry,  SIU  Broadcasting,  SIU, 
Carbondale,  111.  62901. 
MAGA 
Museum  and  Art  Galleries 
Association  (MAGA)  was  organized 
in 1976 to promote  the programs and 
welfare  of  the  University  Museum 
and Art Galleries. 
MAGA  memberships  are:  $3, 
junior members, under 1,8  years old; 
$5,  students;  $10,  individual;  $15 
family;  $25,  fellow;  $50,  sustaining 
members;  $100  patron;  $250, 
benefactor and  $500,  life member. 
Make  checks  payable  to  MAGA­
SIU  Foundation.  Send  check  to: 
University  Museum  Art  Galleries, 
Faner  Hall,  SIU,  Carbondale,  111. 
62901. 
All  contributions  are  tax  exempt 
and will greatly assist  the University 
in  its  effort  to  build  and  expand 
programs  for  which  appropriations 
are not  sufficient.  *  > 
life ens 30's 
Use  the  membership  coupon 
elsewhere in the Alumnus to join over 
3,500  SIU­C  graduates  who  are  life 
members of  the Alumni Association. 
Here's the  latest  list  of  those  who 
have joined: 
Individual  Life  Members:  James 
L.  Atwood  '67,  Seattle, Wash.;  Mrs. 
Michael  E.  Bartscht  (Deborah  Sue 
Grant  '73)  Springfield;  Jimmie  E. 
Ball *71,  Missoula,  Mont.;  Joseph L. 
Brockamp '72,  Springfield; Mrs. Joe 
C.  Cochonour  (Jacquelyn  S.  Kline 
'64),  Casey;  Joel  A.  Cuffman  '72, 
Urbana;  Mrs.  Stephen  J.  Cuttler 
(Karen  E.  Davis  '65),  Oberlin,  Oh.; 
William  J.  Dederick  '65,  Kingston, 
N.Y.;  Mrs.  Mitchell  D.  Ferrill 
(Martha Williams Ferrill  '58),  Roca, 
Ne.;  Donna  F.  Francis  '65,  Hind­
sdale; Sharon Gearhart '73, Pomona; 
Palmer Goodwin,  Jr.  '70,  Wheaton; 
Dominick  Graziano  '71,  Wheaton; 
James  W.  Hendrix  '75,  Omaha,  111. 
and Mrs. Cletus W. Henry  (Russ Ann 
Hess '62),  St.  Louis, Mo. 
Others  are:  Leon  E.  Luber  '52, 
Aviston;  Joseph  D.  Nolan  '60, 
Jacksonville; James S. Raymond '63, 
Chenoa;  Ray  R.  Ripplemeyer  '61, 
Valmeyer;  Gene  W.  Scholes  '72, 
Charleston; Mrs.  Clyde  H.  Shrader, 
Jr. (Holly Lee McMillan '68),  Frisco, 
Colo.;  Bette  J.  Smith  '65,  Carmi; 
James C. Suttie '67 VTI, Springfield; 
Edwin  A.  Termuende  '63,  Monee; 
Richard  L.  Tock  '73,  Fond  Du  Lac, 
Wis.;  William  Troutt  '67,  Houston, 
Early  1900's 
Roscoe  R.  Leach  '14­2  retired  several 
years ago  as  head  of  the history  depart­
ment  at  Waite  High  School  in  Toledo, 
Ohio,  where  he  resides.  He  spends  his 
winter in  Phoenix,  Arz. 
Julian W. Nave  ex '15 retired sometime 
ago after spending  40 years  in  India  as a 
missionary  for  the  United  Methodist 
Church. He and his wife,  Lura Bramlet ex 
'15 live  in  Kissimee,  Fla. 
Helen  F.  Welton  Wilson  *17­2  teaches 
piano and  voice  in Salem,  111. 
Zeta  M.  Minner  Quinn  '19­2  is  a 
housewife in  DeLand,  Fla. 
20's 
Arline L. Chappee Fox '22­2 retired from 
teaching in  1970 and  lives in Granite City, 
111. 
Dr.  Joseph M.  Boyles '23­2  is a  retired 
general practitioner  and surgeon.  He and 
his  wife,  Elsie  Andres  '23­2,  live  in 
Roseburg,  Ore. 
Wesley  B.  Ashbury  '24  works  with  the 
admissions  department  at  the  Hialeah 
Race  Track  in  Miami,  Fla.,  where  he 
lives. 
Blanche L. Hayes Clark '25­2 is a retired 
school  teacher  who  lives  in  Los  Angeles, 
Tex.; Loel Verble, Jr. '57, Anna: Mrs. 
William  Walker,  Jr.  (Shirley 
Bateman '63), Kankakee and William 
R.  W'ollbrinck  ex  '61,  Edwardsville. 
Family  Life  Members  are:  Rev. 
and Mrs.  Jack  L.  Adams  '53  (Mary 
Lou  Adams  ex  '51),  St.  Louis,  Mo.; 
Mr. and Mrs. Knute R. Bleyer ex '78, 
(Joann E. Davis ex '75), Carbondale; 
Mr.  and  Mrs.  James  R.  Bracy  '52 
(Joan  Triplett  ex  '52),  Herrin;  Mr. 
and  Mrs.  Robert  C.  Davis  ex  *71 
(Leslie  Luketin  Davis  ex  '72),  St. 
Charles, Mo.;  Mr. and Mrs.  Michale 
E.  Giesing  '70,  '74  (Marilyn  Davis 
'74),  Rockford  and  Mr.  and  Mrs. 
George  L.  Havens  '57,  '63  (Kathryn 
E.  Davis '62,  *67),  DeSoto; 
Other  Family  life  members  in­
clude: Mr. and Mrs. Jerry L. Johnson 
'63  (Elizabeth  Ann  Johnson  '58), 
Paris;  Mr.  and  Mrs.  Marvin  K. 
Kaiser  '63  (Carolyn  A.  Tillock  '63), 
Albuquerque,  N.M.;  Mr.  and  Mrs. 
Charles T.  McFarlin '72  (Anne Howe 
Shepard '70), Hillsboro; Mr. and Mrs. 
William  Y.  Nolen  *50  (Wanda  M. 
Bennett '50),  Arlington Heights;  Mr. 
and  Mrs.  Michael  P.  Obryen  '69 
(Barbara  Zeni  '68),  Santa  Monica, 
Ca.; Mr. and Mrs.  Anthony R.  Puleo 
ex '44 (Helen June Crouch ex '51), W. 
Islip,  N.Y.;  Mr.  and  Mrs.  Dale  O. 
Ritzel  '65,  '66,  '70  (Janet  L.  Rit­
terbusch '65),  Murphysboro and Mr. 
and  Mrs.  Orville  A.  Wolters  '60 
(Laura Belle Berry ex '60), Staunton, 
Va. 
Alumni 
on the 
move 
Cal. 
Mary  L. Sauerhage  Reilly '26­2  retired 
from  teaching  in  the  St.  Louis  school 
system in 1976.  She is now working for the 
National  Park  Service  at  the  St.  Louis 
Arch.  She  lives  in St.  Louis. 
Lena  L.  Lauder  Spear  '26­2  is ­ a 
housewife  and  substitute  teacher  in 
Pasadena,  Tex. 
Mabel E. Jerome Holmes '27­2 sends her 
love  and  best  wishes  to  all  her  SIU­C 
friends.  You can write her at:  6550 Ponto 
Dr.,  Sp.  26,  Carlsbad,  Ca.  92008. 
Fred  H.  Miller  '27  is  a  retired  school 
teacher and  administrator after spending 
nearly 38  years in  Illinois schools. He  and 
his wife, Dorothy, live in Clearwater,  Fla. 
Ralph  R.  Turner  '72,  '22­2  has  been 
retired for 19 years and would love to hear 
.from  his  former  classmates.  Write  him 
at:  1340  Pomery  Ave.,  Apt.  120,.  Santa 
Clara,  Ca.  95051. 
Loraine  Dunn  Hunsaker  '28,  '24­2  is  a 
retired  elementary  school  principal  who 
lives in  Houston,  Tex. 
Mary  J. Moss '28­2  is retired  from  San 
Francisco  State  University.  She  lives  in 
Saratoga,  Ca. 
Mildred  Talbert  Petitt  '28  was  a 
librarian  and  teacher  for  42  years.  She 
retired in 1975 and  lives in Jerseyville, 111. 
PARKS 
Colo.  During  the 
rents  rooms  and 
Ethel  Pease  Parks  '30,  '29­2  wrote  the 
Alumni  Office  that  she  was  already  get­
ting  excited  about  her  50th  anniversary 
celebration  of  the 
1 9 3 0   c l a s s .   S h e  
married  a  Baptist 
m i s s i o n a r y   wh o  
worked  among  the 
Indians. The last two 
stations  the  couple 
worked were  in Utah 
and  Montana.  Since 
then,  the  couple  has 
made  their  home  in 
G r a n d   J u n c t i o n ,  
summer,  Mrs.  Parks 
has  had  several  SIU 
students so she has managed to keep up on 
campus changes. Sends her  best to all her 
old  classmates  and  tells  them  to  write: 
1725  N.  19th  St..  Grand  Junction,  Colo. 
81501. 
E.  Leslie  Fishel  '31,  28­2  has  been 
retired since 1968.  Prior to that, he  taught 
math  and  physics  for  11  years  at  Norris 
City High School and for  26 years at E. St. 
Louis High School.  He and his wife, Leana 
Mahana  '31,  live  in  Belleville,  111. 
Clarence G. Kirchoefer '32, '28­2 is an in­
surance representative for Equitable Life 
Insurance.  He and  his wife,  Edith,  live in 
Jacksonville,  111. 
Oren  David  McClure  '35,  '27­2  is  a 
retired  professor  having  last  taught  at 
Slippery  Rock  State  College.  He  and  his 
wife,  Evalynn  Bonham  ex  '32,  live  in 
Slippery  Rock,  Pa. 
Roger  Davis  has  been  retired  for  the 
past 16 years. Prior  to that, he was a prin­
cipal  in  Murphysboro  for  14  years and  a 
principal  in  Venice,  111.,  for  24  years.  He 
lives with  his wife in  Venice. 
40's 
is  a Erma  White  Mercer  '41,  *22­2 
housewife  in„Baynton Beach.  Fla. 
Eva  Jane  Milligan  '41  has  been  vice 
p r e s i d e n t   o f   p e r ­
sonnel  for  Chicago's 
Ma r s h a l l   F i e l d  
Department  Store 
f o r   t h e   p a s t   f o u r  
years.  She is  respon­
sible for filling 18,000 
jobs.  Trained  as  an 
English  teacher  at 
SIU­C,  Ms.  Milligan 
a b a n d o n e d   a n  
MILLIGAN  academic  career  28 
years ago in  favor of  a ground  level posi­
tion  with  Marshall  Field  and  since  then 
has  worked  her  way  up  the  business 
ladder.  In addition,  she is on  the board of 
directors of  the First Federal Savings and 
Loan of  Chicago; the  Industrial  Relations 
Association  of  Chicago;  the  Junior 
Achievement of  Chicago and  the advisory 
council  of  the  School  of  Business  at  the 
Univ.  of  Illinois. 
John  J.  Peters  ex  '41  has  been  around 
the world 12 times, visited Japan 18 times, 
Europe 10  times and South American five 
times.  For  the  past 15  years,  he  was  the 
vice  president  of  The  Mellinger  Co.  and 
president  of  Mellinger  Enterprises.  Now 
he  is the  head of  his own export manage­
ment firm called U.S.  Export Sales in Los 
Angeles,  Ca.  He  is  concerned  with  the 
merchandising  of  U.S.  products  and  ser­
vices  abroad  with  heavy  emphasis  on 
direct mail  promotion. 
Shirley  K.  Snider '42,  '28­2  is' a  retired 
first grade teacher who has been donating 
her  services  in  the  learning  resource 
center at her old school, working with the 
" s l ow   a n d   n o n ­ En g l i s h   s p e a k i n g "  
students. She  lives in  Park  Ridge,  111. 
Nadine Whitesides Dungan '45 MSED '54 
is an education coordinator for the Illinois 
Youth Adult Conservation Corps. She lives 
in  E.  Alton,  111. 
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Russell G.  Duncan  '48, MSED '55,  '25­2 
is  a  third  grade  teacher  for  the  First 
Church  of  God  School.  He  lives  in  Los 
Angeles.  Ca. 
Rev. Joseph C. Evers '48 is the pastor of 
the  First Methodist Church  in Vienna, 111. 
His  wife,  Anna  Lee  MSED  '75,  teaches 
first  grade  at  the  Vienna  Grade  School 
after  seven  years  at  the  Shawneetown 
Grade  School. 
N R. Gullic '48 was retired for two years 
and just  couldn't stand  it. So at  the age of 
79. Gullic is still working as an assistant to 
the  superintendent  of  the  Saline  County 
educational service  region.  He began as a 
teacher  in  1924  at  Springerton  in  White 
County. The next year he was named prin­
cipal  of  the  Galatia  (111.)  Elementary 
School where he remained  for 41 years un­
til  his retirement  in  1966.  And  since 1968, 
he has  worked  in  the  superintendent's of­
fice. 
Bill D.  (B.D.) Hudgens  '48 recently was 
named clerk of  the U.S.  District Court for 
the  Eastern  District  of  Illinois.  Prior  to 
that,  he was  a School  of  Business faculty 
member at SIU­E. He joined the Universi­
ty  at  SIU­C  in  1962  later  served as  vice­
president  for  business  affairs  at  the 
Edwardsville campus  from  1971  to 1975. 
Kathleen  Rainwater  Barnard  '49,  M.S. 
'52  is a  professor  of  business at  the  City 
College  of  Chicago.  She  lives  in  Park 
Ridge. 
50's 
DENISON 
David  E.  Elder  '50  of  Petersburg,  111., 
recently was appointed executive director 
of  Illinois  School  Problems  Commission. 
Elder  is  a  past  president  of  the  SIU­C 
Alumni  Association  and  a  past  board 
member of  the  Alumni  Association. 
Mary V. Cralley  Ingold '50 is an English 
teacher in  the training division of  the Ship 
Repair facility  at Subic  Bay  Naval  Base, 
Phillipines. 
1951 
George R. Denison recently received his 
Ph.D.^ in  human  behavior  from  La  Jolla 
University :n  La  Jolla, Ca.  For the past 14 
years, he has been on 
the  staff  of  the  San 
D i e g u i t o   H i g h  
School,  Cardiff­by­
t h e ­ S e a ,   C a .   a s   a  
teacher,  advisor  of 
publications,  district 
n ew s   d i r e c t o r ,  
writing  lab  super­
visor  and  teacher­
counselor.  Prior  to 
that,  th  taught  jour­
nalism  and  English  at  West  Frankfort 
Community  High  School  and  Joliet 
Township High School and  Junior College. 
He  lives in  San  Diego. 
Doris  E.  Rich Mathews  is a  substitute 
teacher  in  Seattle,  Wash.  Her  husband, 
Thomas  '52,  is  a  tool  and  production 
planner at Boeing Airplane Co. The family 
was  saddened  this  past  summer  by  the 
deaths  of  their  two  sons  in a  motorcycle 
accident. 
1952 
Theodore S. Beardsley,  Jr. is  the direc­
tor of  the Hispanic  Society of  America in 
.New  York  City,  N Y.  His  wife,  Leona  J. 
Fierke '53, and  their three children live in 
West  Englewood,  N.J. 
George  T. Crouse M.A.  '57  is a  county 
superintendent for the Illinois Department 
of  Public Aid.  His wife, Marilyn J. Strum 
Crouse '54,  M.S.  '58,  Ph.D. '69  is a  home 
economics  professor  at  Eastern  Illinois 
University. They  live  in Charleston,  111. 
1953 
Tyrus R. Cobb is the district manager of 
Illinois  Power in  Eldorado,  111. 
James  W.  Drury  is  the  national  sales 
manager  for  BBC  Health  Care  of  St. 
Louis. He lives in Kirkwood with his wife, 
Jane E. Barco '53, and their four children. 
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Rev. Bill  Fox ex is a pastor, counsellor 
and  legal  advisor  for  the  Lake  View 
Southern Baptist  Church in  Belleville, 111. 
He  lives  with  his wife,  Mary  ex  '53,  and 
their  three children  in  Fairview Heights, 
111. 
Helen  McDowell  is  a  retired  school 
teacher and  lives in  Murphysboro, 111. 
Guy H.  Peterson MSED  '57 is  the prin­
cipal  of  the  Creal  Springs  Elementary 
School.  He lives  in  Marion. 
1954 
Dean Barringer MSED '60,  Ph.D. '71 is 
the associate vice president for  personnel 
at the University of Illinois in Champaign. 
He  is  married  to  the  former  Shirley 
Womick  '62 and  they have  two children. 
1955 
Sergio R. Gazitua M.A. recently was ap­
pointed  as  treasurer  of  Falconbridge 
Dominicana,  C.  por  A.  Also, Mr. Gazitua 
is  the financial  director  of  the company. 
He  lives  in  Santo  Domingo,  Dominican 
Republic. 
Lt.  Col.  Charles  E.  Pisoni  is  the  air 
operations staff  officer  with the  Tactical 
Air  Command  unit,  stationed  at  Eglin 
AFB,  Fla. 
1956 
Col. Charles G.  Luse recently  assumed 
command of  the 7276th Air Base Group at 
Irakilon Air Station,  Greece. 
Lt. Col. Gerald L. Petty recently receiv­
ed  the  meritorious  service  medal  at 
Ramstein AFB, Germany. Petty was cited 
for  outstanding  duty 
performance as com­
mander  of  the  67th 
Aerospace  Rescue 
a n d   R e c o v e r y  
Squadron,  Detach­
ment  2,  Ramstein. 
The  Colonel  now 
serves  at  Ramstein 
with  the  Military 
Airlift Command. He 
PETTY   i s   a   n a t i v e   o f  
Southern  Illinois. 
Joseph J. Smoltz recently was promoted 
to  vice­president  for  administration  and 
finance for  CEMREL. 
1957 
Arnette  Rhinehart  Hubbard  recently 
was elected as the first  woman president 
of  the  64­year­old  Cook  County  Bar 
Association  in  Illinois.  She  practices law 
in Chicago. 
Wanda Alexander Mortell is a tour coor­
dinator  at  the  Miami  International  Air­
port. She  lives in  Coral Gablest  Fla. 
Harold  T.  Perry  is  the  coordinator  of 
student  activities  for  the  Northern  High 
Department  of  Education  in  Detroit, 
Mich. His wife, Jacqueline Latham ex '61, 
is a  radiologist. 
19H 
Delbert  D.  Harper  recently  was 
promoted  to  manager  of  the  Eastern 
United States  Division of  ASARCO Incor­
p o r a t e d ' s   e x p l o r a ­
tion  department.  He 
w i l l   b e   h e a d ­
quartered  in  Knox­
ville, Tenn.,  and will 
b e   r e s p o n s i b l e   f o r  
seeking  new  non­
ferrous  ore  deposits 
for  ASARCO  in  the 
E a s t e r n   U . S .   A  
n a t i v e   o f  
HARPER  McLeansboro,  111., 
Harper will supervise activities to identify 
new areas of mineral potential, acquistion 
of  mineral right  from  private individuals 
and  government  sources. 
1959  * 
Charles  D.  Moore,  an  investigator  for 
the  University  of  Illinois  Police  Depart­
ment, recently was honored by the Illinois 
A s s o c i a t i o n   o f  
College  and  Univer­
sity  Security  Direc­
tors  for  his  work  in 
crime and  investiga­
tion.  Also,  Moore 
was honored when he 
and two  other detec­
tives  recovered $50,­
000  worth  of  stolen 
chemicals  stolen 
MOORE  from  the  U.  of  I.  A 
native of  Benton, he and  his wife and  two 
daughters live  in  Urbana, 111. 
Joseph  W.  Reano  has  been  named 
director  of  personnel  for  the  Glass  Con­
tainer  Division  of  Owens­Illinois,  Inc. He 
will  be  responsible 
for  all  the division's 
industrial  relations 
and  personnel  func­
tions.  A  native  of 
Eagerville,  111., 
R e a n o   j o i n e d   t h e  
company  in  1959. 
Serving  as an  assis­
tant to  the personnel 
director at the Alton, 
REANO  111.,  plant.  Later,  he 
was  industrial  relations  director  at  the 
company's Brockport, N.Y. plant.  In 1965, 
he moved to Toledo, Ohio, as a staff assis­
tant  in  the  industrial  relations  depart­
ment. Since 1976, he  has been manager  of 
the Charlotte, Mich.,  plant. He is married 
to  the  former  Shirley  Braido, 
60's 
London Branch '60 M.M. '66, Ph.D. '76 is 
a n   i n s u r a n c e   r e p r s e n t a t i v e   f o r  
Massachusetts  Mutual  Life  Insurance 
Company. He  lives  in  Carbondale. 
Gary E. Dillard M.S. '60 is a professor of 
biology  at Western  Kentucky  University. 
H e   r e c e i v e d   t h e   Un i v e r s i t y ' s   aw a r d   f o r  
significant  contributions  in  research  in 
1978. Also, was promoted to assistant dean 
of  the Graduate College. His wife, Marilyn 
Sue  Bradley  '61,  is a  pre­school  teacher 
They  live in  Bowling Green,  Ky. 
Wallace Draper  '60,  Ph.D. '70, director 
of  Secondary  General  Methods  at  Ball 
State  University,  recently was appointed 
to the national Nominations Committee of 
Kappa  Delta  Pi, a honor society in  educa­
tion. 
John Gillmore '60 is a division manager 
for  State  Farm  Insurance.  He  lives  in 
Columbia,  Mo. 
Jerry F. Jackson  '60 is  the assistant  to 
the  president  for  Institutional  Advance­
ment  at  Wingate  College,  Wingate,  N.C. 
His wife,  Carolyn Laughlin  '60, is  a math 
consultant  for  the  N.C.  State  Board  of 
Education.  They  live in  Monroe,  N.C. 
1961 
Capt. Benita Brothers is a public health 
nurse  stationed  at  Scott,  AFB,  111. 
Previously,  she  was  stationed  at  Brooks 
AFB,  Tex. 
Dennis  Kowal  M.A.  '62,  a  sculptor, 
recently  installed  three major  art works 
at  the  Federal  Reserve  Bank  in  Boston; 
Milton  Academy  in  Milton,  Conn., and  at 
the  Newsweb Corp.,  in  Chicago. 
Billie L. Lee MSED  received her  Ph.D. 
from  Ball State University  in guidance in 
counseling. She  lives in  Jackson, Miss. 
L t .   C ommand e r   W i l l i e   C .   McRoy  
currently  is serving  with  the  Navy  Fleet 
Intelligence  Center,  Europe and  Atlantic 
and  Norfolk.  Va. 
1962 
Dr.  Rudolph Cartwright  is a chief  resi­
dent  surgeon  at  a  medical  center  in 
Houston,  Tex. 
John  B.  Connell  owns  a  shoe  store  in 
Plainfield,  Ind.  He  lives  with  his  wife, 
Judith  Ann,  and  their  two  children  in 
Pottsboro,  Ind. 
Robert E. May is an electrical engineer 
for  Old  Ben  Coal  Co.  in  Benton,  111.  He 
lives  with  his  wife  and  two  children  in 
Royalton, 111. 
John O'Neal  recently  returned  to cam­
pus  to direct  a  play.  As a  play writer, he 
has  written  and  directed  a  half  dozen 
plays.  He  is  the  co­founder  of  Free 
Southern  Theater  which  is  based  in  New 
Orleans,  La., where  he now  lives. 
Allen  J. Seism  M.A.,  Ph.D.  '72  is  an 
assistant  professor  in  the  Chemistry 
Department  at  Central  Missouri  State 
University. He and his wife, Nancy Shields 
Seism  '70, and  their  four children  live in 
Warrensburg, Mo. 
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1963 
Wayne Bradley  recently was promoted  \ 
to  major  in  the  U.S.  Air  Force.  He  is 
stationed at Clark AFB. Philippines. He is 
a  maintenance manager. 
John J. Lambert M.A. is  the director of 
internal  operations  for  Chicago  Blower 
Co.  He lives  in  Wayne. 111. 
Raymond W.  (Bill) Westerhold  is a dis­
trict manager for  Shell Chemical  Co.  He 
and his wife, Diann  Reid ex  '64. and their 
three children  live in  Des  Moines,  la. 
1964 
Major  Neil  J.  Buttimer  recently  was 
cited for outstanding duty performance as 
an information  staff  officer  in  the public 
information  division  of  the  Secretary  of 
the Air Force Office of  Information at the 
Pentagon.  The major  is ri&w a student at 
the  Air  Command  and  Staff  College  at 
Maxwell  AFB, Montgomery,  Ala 
Roberta McDuffy Collins recently open­
ed  a  speech  therapy  service  in  Benton. 
Prior to this, she taught school in  the city 
for eight years, Dixon, Mo.,  for two years 
and  Mulkeytown,  III.,  school  for  two 
years. She  is married  to Doyd  E. '65. 
John  C.  Holt  has  been  elected  as  a 
corporate  vice  president  of  Dun  & 
Bradstreet  Companies  effective  Jan.  1, 
1979.  He  is responsi­
b l e   f o r   D u n ' s  
Marketing  Services 
a n d   Don n e l l e y  
Marketing,  of  which 
he  has  been  presi­
dent since 1976.  Holt 
joined  the  company 
as a  sales trainee  in 
1964.  He held several 
management 
HOLT   p o s i t i o n s   a n d  
became  vice  president  of  the  marketing 
division in 1975.  He is a native of  Chicago 
and now  lives in  New Canaan, Conn. 
Major  Richard W. Gillespie  is chief  of 
military  personnel  for  the  Air  Force 
I n s t i t u t e   o f   T e c h n o l o g y   a t   W r i g h t ­
Patterson AFB, Ohio. Previously, he serv­
ed at Randolph  AFB, Tex.  He is married 
to Evelyn  Goodman  '62 
Roger  G.  Gray,  past  president  of  the 
SIU­C  alumni  Association,  recently  was 
promoted  to  president  of  the  First 
National  Bank of  Cobden,  111. 
Mary Jane Burnett Hiller Kolar M.A. '64 
was named  1978  Association  Educator of 
the  Year  by  the  American  Society  of 
Association  Executives. Additionally,  she 
a c c e p t e d   a   n ew   p o s i t i o n   w i t h   t h e  
American  College  of  Cardiology  in 
Bethesda, Md.,  where she will be director 
of  education. 
Kent William  Mason  '64 is  the director 
of  the  Montgomery  (Md.)  County  Pre 
Release Center. Previously, he spent four 
years as an Air Force captain, one year as 
an assistant  warden of  a correctional  in­
stitution and one year as a director of cor­
rectional  task  force.  His  wife,  Ruth  Ann 
Mason  '66,  is  busy  raising  their  three 
children. 
Eva  Rendleman  Odum  '28­2  taught 
school  in  Goreville,  111.,  for  two  years; 
then  she married and  raised six  children 
before  she  returned  to  SIU­C  for  her 
bachelor's degree. She retired in 1975 after 
10 years of teaching in Boone Co  Mo. She 
now  lives in  Columbia, Mo. 
1965 
Daniel S. Drewes is an engineer  for the 
Illinois Commerce  Commission.  He lives 
in  Chathan,  111.,  with  his  wife  and  two 
children. 
Daniel  Harbaugh  is  a  nutritionist  and 
purchasing agent for Arbie  Feeds. He and 
hiw  wife,  Ellen  Stork  '65,  and  their  two 
sons live  in  Marshalltown,  la. 
Nancy Forest See does a lot of volunteer 
work for area hospitals, schools and junior 
league  in  Springfield,  111.  Her  husband, 
Ron  '64,  is one  of  the  owners of  Myers­
Robinson­See  Real  Estate  and  Develop­
ment  in Springfield,  111. 
1966 
Lawrence  YV.  Carroll  recently  joined 
Caterpillar  Tractor  Co.  as  a  community 
affairs  representative  specializing  in 
economic education.  He recently  won the 
1978  Herbert  J.  Davenport  Fellow  in 
Business­Economics  Reporting  at  the 
University of Missouri­Columbia. He lives 
in  East  Peoria,  111. 
Rosa Kestelman M.A.  is the director of 
a bilingual crosscultural specialist creden­
tial  program  at  Pepperdine  University. 
She lives  in  Torrance,  Ca. 
Robert  J.  Kirkpatrick  '64  VTI  recently 
received the thirty­third degree at  the an­
nual  session  of  the  Supermen  Council  of 
the  Scottish  Rite  Masons.  He  is  the  ex­
ecutive  vice  president  of  the  Bank  of 
Sesser. 
John  B.  (Jack)  Lambke  is  a  product 
manager for  Xerox Corporation,  business 
systems  division.  He  lives  with  his  wife 
and two  children  in  Hindsdale,  111. 
Gary B.  May recently  was promoted to 
major  in  the  U.S.  Air  Force.  He  is  the 
commander  of  the  36  Transportation 
Squadron. He and his wife, Deloris L. Fun­
canon  May  '73,  are  stationed  in  Europe 
with  their  three children. 
James  D.  Myers  '60, M.S.  '66  recently 
moved  from  Decatur,  111.,  to  Paducah, 
Ky., where he is manager of the  I.R. S. of­
fice there. 
Capt.  Kenneth  R.  Richardson  is  a 
maintenance  supervisor  of  the  9th  Field 
Maintenance  Squadron  at  Beale  AFB, 
Maryville, Ca. He is a native of Ewing, 111. 
1967 
Tom Ashman will resign as head basket­
ball coach of  Murphysboro High School at 
the end of  this season. He has been one of 
the  most  successful  coaches  at  the  high 
school. He was named head coach there in 
1970.  His  1972­73  team,  finished  26­3,  the 
best  record  in  the  school's  history  and 
reached the state's Sweet 16 before  losing 
in  the  supersectional.  He  won  three 
Southwest Egyptian  Conference titles and 
three regional  championships. 
Capt.  John  A.  Caputo  is  a  tactical 
evaluation  officer  with  Detachment  4  of 
the  1141st  Special  Activities  Squadron 
stationed  in  Naples,  Italy,  with  the  U.S. 
Air  Force. 
Terry  Dyroff  M.S.  '72  recently  was 
promoted to assistant professor of physics 
and geoscience at Montgomery College in 
Rockville,  Md. 
Kenneth E. Masick  is a partner of  Woef 
and  Company  in  Elmhurst,  111.  It  is  the 
largest certified public accounting firm in 
Dupage  County,  111.  He  lives  in 
Bloomingdale,  111. 
Linda J. Dannhauser  Pils is a part­time 
teacher  and  consultant  for  the  Human 
Relations  department  of  the  Madison 
(Wise.)  Public  School  system.  Her  hus­
band,  Charles  M.S.  '65,  works  for  the 
Research Bureau of  Wisconsin. 
J.  David  Robinson  MFA  is  an  art 
professor  at  Sangamon  State  College  in 
Springfield,  111. 
Arthur  E.  Price  is  the  EDP  audit 
manager of Esmark,  Inc., a Chicago firm. 
Additionally,  he  has  entered  the  law 
school  at  Loyola  University  in  the  com­
puter  ligitation  field.  He  lives  in  South 
Holland,  111. 
Larry Scaake MSED is a sales represen­
tative for  the  Levi  Strauss Co.  of  Culter­
ville, Mich. 
1968 
Norbert A. Cent M.S. '70 is a coordinator 
and apprentice  instructor for  John  Deere 
at  the  Hawkeye  Institute  of  Technology. 
He  lives in  Dysart,  la., with  his wife  and 
two daughters, the youngest, Alana Loree, 
born June  25,  1978. 
John  A.  Cummens  M.A.,  Ph.D.  '72 
recently was  appointed as a  fellow of  the 
Advanced  Study  Center,  the  national 
research center in vocational education at 
Ohio State University in  Columbus,  Ohio. 
Donald E. Harper recently left duty as a 
captain  in  the  U.S.  Army  and  is  com­
pleting  a  Ph.D.  in  biochemistry  at  the 
University  of  Wyoming.  He and  his wife, 
Laura  (Chris) Coleman Harper ex '68, and 
their three children live  in Laramie,  Wyo. 
Staff  Loveland  M.S.  '70  received  his 
Ph.D.  in  operations  research  from  the 
University of Florida  and is now employed 
as  a  systems  analyst  by  the  Boeing 
Aerospace  Co.  in  Seattle,  Wa. 
Billie  Moore  MSED  recently  was  in­
ducted  as  the  first  woman  into  the 
Washburn  University  Athletic  Hall  of 
Fame  in  Topeka,  Kan.  Additionally,  she 
was  the  1977­78  Association  for  Inter­
collegiate  Athletics  for  Women  National 
Large  College  Coach  of  the  Year.  Since 
1977  she has  coached  basketball at  UCLA 
and won the  AIAW National championship 
that  year.  Prior  to that,  she was  a  coach 
and  athletic  director  at  California  State 
University  at Fullerton.  During her eight 
years there,  she amassed a  146­17 record, 
won  five  regional  championships and  the 
national  championship  in  1970.  Her 
lifetime coaching  record  is 173­20. 
Kathleen  K.  Simons  teaches  art  and 
photography in the Torrence (Ca.)  Unified 
School district.  She lives in  Palos Verdes, 
Ca. 
Arthur B. Wiese M.S. is the Washington 
D.C.  bureau  chief  for  the  Houston  Post, 
the  largest  morning  newspaper  in  the 
Southwest. Recently, he was elected presi­
dent of  the National  Press Club.  He lives 
in  Alexandria,  Va. 
1969 
Clifton  S.  Abbott  recently  received  his 
master's  degree  in  business  administra­
tion  from Saint  Louis  University. 
Richard  T.  Carter  is  the  U.S.  vice­
counsul  at  the  U.S.  embassy in  Moscow. 
He  is  serving  a  three­year­term  there. 
Carter  is  fluent  in  Russian,  Spanish  and 
French  and  is  studying  German.  He  is 
married to the  former Judith McCarty  ex 
'63. 
Jon A. Friebes received  his DVM  from 
Iowa State University in 1977 and current­
ly is associated with a veterinary clinic in 
Las  Vegas,  Nev., where he  lives with  his 
wife,  Susan  Kay  Anderson  '68  who  is 
teaching a food preparation class to senior 
citizens. 
Capt.  Bernard  F.  Kolb  is  an  officer 
assigned to  the Marine  Corps Air Station, 
Cherry  Point,  N.C. 
Larry  E. Miles is  an engineer  with  the 
City  of  Carbondale.  His  wife,  Pamela 
Bridwell  '71,  teaches  in  the  Anna  (111.) 
School  District.  The  couple  lives  in 
Cobden. 
Richard G.  Styles, Sr.  was promoted  to 
station  manager  of  WDBR  radio  in 
Springfield,  111. 
William  C.  Walker  recently  was 
promoted  to  vice  president  and  chief 
operations  officer  of  the  Northern  Trust 
International  Banking  Corporation,  New 
York.  He  lives  in  Westfield,  N.J. 
70's 
Winifred K.O.  Ching M.S. '70 is  the pro­
ject  director  of  head  start  at  Honolulu 
Community College. She lives in Kaneohe, 
Hi.,  with her  son,  Joshua. 
Elliot R. Collier  '70 has  been promoted 
to  manager,  residential  heat  pump 
marketing,  within  the  Trane  Company's 
Hi  Consumer  Products 
Division.  He  joined 
the  company  in  1977 
as  a  product 
engineer  a  position 
he  held  until  his 
promotion.  Ad­
ditionally,  he  has  a 
master's  degree 
from  Loyola Univer­
sity  in  Chicago.  He 
COLLIER.  an(j  jjjs  wife  live  in 
Onalaska,  Wise. 
Dean R. George is an account executive 
for  The  New  Mexican,  the  oldest 
newspaper  in  the  West.  He  and his wife, 
Darlene.  live  in  Santa  Fe.  N.Mex. 
A1  Hooten  '70  MSED  '73  represented 
SIU­C  at  the  inauguration  of  the  firth 
president  of  Boise  State  University. 
Hooten  is  with  financial  affairs  at  the 
University  there.  He  formerly  was 
employed in the Auxiliary Services at SIU­
C. 
Jerry  L.  Howard  '70  is  the  personnel 
manager of  Burkart Randall, a division of 
Textron in Cairo. 111.  He lives with his wife 
and  son  in  Charleston,  Mo. 
Thomas G.  Keyser '70 is  an attorney  in 
San  Antonio,  Tex. 
Michael  A.  McLintock  '70,  '67  VTI 
recently  joined  the  Keystone  Group  in 
Peoria, 111.,  as advertising manager. He is 
responsible  for  all 
marketing  com­
munications. 
Previously,  McLin­
tock was manager of 
advertising  and 
publicity  for  Martin 
Engineering  Co.  of 
Neponset,  HI.  The 
Keystone  Group  in­
cludes  eight 
McLINTOCK  manufacturing 
facilities  in  the  U.S.  whose  products  in­
clude  steel,  wire  and  wire  products  for 
agriculture,  industrial  and  construction 
market.  He  and  his  wife,  Mimi  Sandifer 
'69,  have  two children. 
Freddy  L.  Shapiro '70  practices  law  in 
Murphysboro.  He  recently  married 
Michelle Endres in  September,  1978. 
David  Tenney  '70 M.S.  is  an  employ­
ment  counselor  for  WIN,  a  program  in­
strumental  in  implementation  of  federal 
pilot  program  for  women  in  non­
traditional job roles. He lives with his wife 
in  Junction  City,  Okla. 
1971 
Michael Earl Bragg has accepted a posi­
tion  as  police  administrator  with  the 
O'Fallon, Mo. police department. He  is in 
charge of  22 police officers.  Formerly, he 
worked  five  years  with  the  DuQuoin 
Police Department. 
Capt. John C. Davis is a weapons system 
operator  stationed at  Spangdahlem,  Ger­
many.  He  lives there with his  wife,  Jane 
A.  Hubbard  '72.. 
Warren  T.  Dodson  recently  was 
appointed  director  of  Counseling  and 
Human  Development  Studies  at  the 
College  of  the  Mainland  in  Texas  City, 
Tex.  He  lives  in  Houston. 
Tom Eiden is an account executive with 
KEZI­TV in  Eugene, Ore.,  where he  lives 
with his  wife,  Tresa. 
Ellis E. Ferguson works for the State of 
Illinois  Mental  Health  Department.  He 
lives  in  Park  Forest, 111.,  with his wife. 
Terry Gardiner is a  senior designer for 
Hughes  Aircraft  Co.  He  lives  in 
Hollywood,  Ca. 
Evelyn A.  Jez M.A.  is the dirctor  of  In­
formation  Services  for  Randolph­Macon 
Woman's  College  in  Lynchburg,  Va. 
Formerly she  was an  assistant  professor 
of  English and  journalism and director of 
student publications at  Averett College in 
Danville,  Va. 
Curt  J. Monhart has  been  promoted  to 
manager,  parts  marketing  within  the 
the  Trane  Company's 
Products  Division. 
Since  joining  the 
firm  in  1977, 
Monhart  has  served 
as  a  management 
consultant  in  the 
division's  dealer 
marketing and finan­
cial  support  group. 
He  also  holds  an 
MBA  from Michigan 
MONHART  State University.  He 
and  his  wife  and  daughter  live  in 
Onalaska, Wise. 
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Wayne  S.  Markham  is  a  real  estate 
reporter for  the Miami  Herald in  Miami, 
Fla. 
Ethel A. Turner Meyers is an assistant 
staff  supervisor  for  Illinois  Bell 
Telephone. She  lives  in  Bartlett.  111. 
Rene  V.  Gomez­Valladares  is  a 
marketing  manager  of  an  insurance  un­
derwriting  company  in  Panama  City, 
Panama.  He  and  his  wife  Carmen,  just 
had a new son, Christian Andre,  born May 
20,  1978. 
1972 
William Patrick Armstrong is the assis­
tant vice president and investment advisor 
at J.  Henry Schroder  Bank  and Trust  Co. 
in  New  York City. 
Charlotte  Boyle  is  the  director  of  the 
Learning Resource Center at the Universi­
ty  of  Las Vegas  in  Las  Vegas,  Nev. 
David  J.  Butler  recently  was  named 
managing  editor  of  the  Owensboro,  Ky. 
newspaper. Prior  to that, he was editor of 
the  Boca  Raton,  Fla.,  bureau  of  the  Ft. 
Lauderdale Sun­Sentinel.  From  1972  until 
1978,  Butler  worked  for  the  Southern 
Illinoisan newspaper in Carbondale.  From 
1976­78,  he was the  metropolitan editor. 
Louis  Delgadillo  has  enrolled  at  the 
Illinois  College  of  Podiatric  Medicine  in 
Chicago. 
William  L.  Eppley  is  the  director  of 
Public Affairs, in  the Governor's Office of 
Manpower  and  Human  development  in 
Springfield.  Recently,  he was honored for 
"outstanding  service"  by  the  Illinois 
Association  of  Community  Action  Agen­
cies for his service to the poor and the han­
dicapped. 
Robert  W.  Pearson  is a  caseworker III 
with  the  Department  of  Public  Aid.  He 
lives  in  Benton,  111. 
Robert  W.  Trost  is  a  farm  mortgage 
analyst  serving  10  countries  in  Central 
Illinois  for  Metropolitan  Life  Insurance. 
He  lives in  Auburn,  111. 
Jerome D.  Ulman Ph.D.  was promoted 
from  assistant  professor  to  associate 
professor  of  special  education  at  Ball 
State  University  in Munice,  Ind. 
Capt.  David  R.  Zeigler  is  an  aircraft 
commander at  Grissom  AFB,  Ind. 
1973 
Donald B. Benson M.S. was awarded his 
Ph D: in synergetics from Union Graduate 
School.  His dissertation  has been  publish­
ed as a book, "Guidebook to the Universe: 
Some  Contributions  to  the  Theory  and 
Practice of Synergy," His wife, Ann Giles 
Benson  M.S.  '73,  is  the  administrative 
director of  the Hyde County  Rural Health 
Corp.  They  live in  Belhaven,  N.C. 
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Carol  Rozum Capelle,  her husband  and 
son,  Christopher,  moved  to  the  Port  of 
Spain,  Trinidad  in  December  for  two 
years. 
Capt. Cecil E. Helton  is a squadron sec­
tion  commander  with  the  22nd  combat 
support  group at  March  AFB,  Cal. 
A. Kent Hites was recently promoted to 
assistant  plant  manager  for  Crest  Con­
tainer Corporation  in  Fort Worth Tex.  He 
and  his wife  live  in  Bedford,  Tex. 
Maribeth  Montgomery  Kasik  recently 
completed  her master's education  at  the 
University of  Illinois.  She is  working as a 
school  teacher  in  South  Holland,  where 
she lives with  her husband, Mark '74,  and 
their first child,  Jamie, born  Oct. 5,  1978. 
Richard C. Learmonth works as a finan­
cial  counsellor  for  Principal  Consultants 
L|d.  He and  his wife  and daughter  life in 
Bedford,  Nova Scotia,  Canada. 
Gerald  (Jerry)  B.  Leddin  is a  national 
sales  representative  for  the  Midwest 
region of  Georgia­Pacific Corp.  His wife, 
Kristin A. Tesar '74, is a certified Lamaze 
instructor.  They  live  in Oak  Forest,  111. 
Randolph Nelson has  been promoted  to 
manager  of  the  GAB  Business  Services 
branch "office in  Aurora,  111. 
Dennis  Patrick  O'Geary  is  an  aide­de­
camp  to  the  commanding  general,  3rd 
Marine  Division,  Fleet  Marine  Force, 
Pacific, Okinawa,  Japan. 
Denise  Dever  Plaza  is  a  high  volume 
sales  executive  for  Xerox.  She  lives  in 
Brea, Cal. 
Capt.  Teresa  M.  Knowlton  Young 
recently  gratuated  from  U.S.  Air  Force 
pilot  training at Williams AFB,  Ariz., and 
has  been  awarded 
her  silver  wings. 
Capt.  Young  now 
goes  to  Charleston 
AFB,  S.C.  for  flying 
duty on the C­141 and 
will serve with a unit 
of  the  Military 
Airlift  Command. 
She  is a  graduate  of 
LaSierra High School 
in Carmichael, Calif. 
1974 
Glenn  R.  Amato  is  a  public  affairs  of­
ficer in the U.S. Navy with the home office 
in San Diego, Cal.  He cnourages all his Phi 
Tau  brothers  to drop  him  a  line at:  1035 
Georgia Street, Imperial Beach, Ca. 93032. 
Walt  Bronson,  Jr.  is  an  account 
representative  for  Rylander Co.  He  lives 
with  his  wife,  Pia  Raggi  '74,  in  Spring 
Grove,  111. 
Dennis  W.  Casolari  has  been  com­
missioned a  second  lieutenant  in the  U.S. 
Air  Force  upon  graduation  from 
Officers  Training 
School  at  Lackland 
AFB,  Tex. .Casolari, 
selected  through 
competitive  ex­
amination,  now goes 
to  Keesler  AFB, 
Miss,  for  training 
and  duty  as  a  com­
munications  officer. 
He  is  a  native  of 
Flora,  111. 
CASOLARI 
Jacqueline R. Clark  is an informational 
officer at  Hurlburt  Field,  Fla. 
Timothy  Goatley  has  been  appointed 
branch  manager  for  the  Asheville  (Pa.) 
office  for  Air  Products  and  Chemicals, 
Inc. 
Marlene Kay Goodman is a professional 
artist for Spizzirri Publishing Co., doing il­
lustrations for children books. She lives in 
Des  Plaines,  111. 
James W. Hardin Ph.D. teaches wildlife 
biology at  the University of  Wisconsin at 
Stevens  Point,  Wise. 
Paul R. Piche is an insurance  represen­
tative  for Massachusetts Mutual  Life  In­
surance Co., in Carbondale. In addition, he 
is  the  1974  class  representative  on  the 
Alumni  Legislative Council. 
James T. Sears is the academic dean of 
the John  F. Kennedy Preparatory School. 
He  recently  returned  from  a  year  of 
teaching school in Bolivia, South America. 
He  now  lives  in St.  Nazeay,  Wise. 
Shereen Spector is a free lance designer. 
She  lives in  Aptos, Cal. 
1975  * 
Terence M. Brown Ph.D. has been nam­
ed  vice president  of  Academic Affairs at 
Arkansas  State  University  at  Jonesboro. 
Previously,  he  was assistant  dean  of  the 
SIU­C's School of Technical Careers. He is 
married  to  Janet  Hart  Brown  '66,  M.A. 
'76,  and  they  have a  daughter. 
1st  Lt.  David  C.  Barnhart  is a  missile 
combat  crew  commander  at  Malmstron 
AFB,  Mont. 
Navy Ensign  John C. Corradini recently 
reported for duty at the Naval Air Station, 
Jacksonville,  Fla. 
Scott West Cowley Ph.D. is an assistant 
professor  in  the  department  of  fuels 
engineering at the  University of  Utah. He 
and  his  wife,  Diane,  and  their  three 
children  live  in  Salt  Lake City. 
C.  Michael  Gibbons  is  working  as  a 
systems  analyst  consultant  for  Software 
Services, Inc.  He lives in East Rutherford, 
N.J. 
Larry  D.  Jones  is  a  special  features 
editor for  the Illinois  Farm Bureau.  Prior 
to that,  he was an  editorial writer for  the 
SIIJ­C School  of  Agriculture.  He now lives 
in  Bloomington,  111. 
1st  Lt. Susan  J. Kipling  is an air traffic 
control  operations  officer  stationed  at 
Ellsworth  AFB,  S.D. 
Phyllis Nivens Prodan  is an elementary 
teacher  in  York,  Pa.  She was married  to 
George J.  Prodan Aug.  19,  1978. They now 
live  in Carlisle,  Pa. 
Robert  Strait  was  married  to  Jaime 
Thompson  Oct.  14,  1978.  He  is  a 
programmer/analyst  for  G.R.I.  Corp.  in 
Chicago.  They  live  in  Hinsdale,  111. 
Carol Richards Tomaszewicz  is the pro­
ject  coordinator  of  the  Senior  Citizens' 
Outreach  project  at  Rend  Lake  College. 
She  lives in  Valier,  111. 
Shari  Lynn  Videlock  is  a  geophysical 
technician  at Chevron  USA  in  San  Fran­
cisco,  Cal. 
1976 
Dennis  Bastien  recently  became  the 
general  manager  of  the  St.  Louis  Car­
dinal's  Class  A  Minor  league  team,  the 
•  Gastonia,  N.C.  Car­
dinals.  His duties  in­
clude  handling  all 
season  ticket  sales, 
advertising,  schedul­
ing,  cheerleaders 
and   f an   g r oup s ,  
player contracts  and 
trades. The Gastonia 
Cardinals play in  the 
Western  Carolina 
league.  Bastien  is  a 
native of  Vergennes,  111. 
James  S.  Bulak  is  working  on  the 
Santee­Cooper rivers  rediversion project. 
He  lives in  Moncks Corner,  S.C. 
Stephen  Connelly  is  the  circulation 
promotion supervisor  with Standard  Rate 
and  Data  Service,  Inc.  He  lives  in 
Waukegan,  111.,  with his  wife. 
Cecil Curtwright  is the  assistant  to the 
dean  of  the  college of  engineering at  the 
University  of  Illinois,  Circle  campus.  He 
lives  in  Evanston,  111. 
Diane  S.  Elson  has  been  promoted  in­
terior  designer  I  in  building  design  and 
construction  at  State  Farm  Mutual 
Automobile  in  Bloomington,  111. 
Chris Hamilos M.A. has  been promoted 
to research director in the marketing divi­
sion of Doane Agricultural Service, Inc.  In 
the  new  position, 
Hamilos  will  direct 
research  activities 
on  multiclient  and 
special studies in  the 
agricultural 
chemicals  industry. 
He   ha s   b e en  
employed  at  Doane 
s i n c e   1977 .   H i s  
p r ev i ou s   po s i t i on  
HAMILOS  was  senior  project 
director. 
Lawrence  A.  Juhlin  Ph.D.  is  the 
assistant to the  vice president for  Student 
Affairs at  SIU­C. 
Charles  (Chuck)  W.  Leebens  ex  works 
as a storekeeper III  for the SIU­C Student 
Health  Service.  He  is  finishing  up  his 
bachelor's  degree  in  the  business  of 
merchandising music. 
Nancyann  Leeder  J.D.  is  the  assistant 
city attorney  for  Reno,  Nev. 
Master  Sergeant  Thomas  Navarro  is a 
military  instructor  for  noncommissioned 
officers at  Norton  AFB, Cal. 
Janet Morrow Stearns is an instructor of 
voice at Univ. of Wisconsin at River Falls. 
1977 
Marion  Lyons  Alvarado  is  a  business 
teacher  at  Moser  Business  College.  Her 
husband Mark  '77  is a commercial  artist. 
They  live  in Chicago. 
Brenda  Joyce  Biggs has  completed  the 
training course at Delta's Air Lines Train­
ing  School  at  Hartsfield  Atlanta  Inter­
national  Airport  and 
is now  a  Delta  flight 
attendant assigned to 
the  airlines'  New 
Orleans  flight  atten­
dant  base.  She  is  a 
native of  Dewey, 111. 
M i s s   B i gg s  
graduated from Ran­
toul  Township  High 
School. At SIU­C, she 
BIGGS  received a  degree  in 
recreation. 
Mary  Louise  Carlson  is  an  agriculture 
extension  advisor for  Peoria County.  She 
lives  in  Lemont,  111. 
Timothy  A.  Gognat M.S.  is a  geologist 
with  Odessa  Natural  Corp.  He  lives  in 
Vincennes,  Ind. 
Faye Holtzman  is a flight  attendant for 
Air  Illinois.  She  lives  in Carbondale. 
Charles  R.  Koehler,  Jr.  working  on 
Ph.D. at Colorado State University at Fort 
Collins,  Colo. 
Cheryl M. Nelson  is a  tax examiner for 
. the Internal  Revenue Service. She  lives in 
Crystal  Lake,  111. 
Bethann  Pesmen  is  an  editorial­
advertising  associate  with  the  AG  Com­
munication Co. She lives in Phoenix,  Ariz. 
Gil  Swalls  recently  was  named  the 
sports information director at the Univer­
sity  of  Tulsa.  Prior  to  that,  he  was  the 
assistant  director  of  the  service  bureau 
for  the  Big Ten Conference. 
Dav id   C .   Ward   i s   a   f i r e   s c i en c e  
technology instructor at Kansas City Kan­
sas  Community  College.  He  lives  in 
Overland  Park,  Kan. 
1978 
Daniel Briscoe is a marketing represen­
tative  for  NCR  Corporation.  He  lives  in 
Downers Grove,  II. 
Lee  G.  Bronstein  STC  is  an  assistant 
operations officer at O'Hare International 
Airport  in  Chicago. 
Linda Classen is a publications assistant 
for  State  Farm  Insurance.  She  lives  in 
Delavan,  111. 
Amanda  Sukching  Chiu  is a  student at 
the  University of  California  at Berkeley. 
Donovan S. Conley, Jr. is the director of 
aquatics  at  Northeast  Missouri  State 
University  at Kirksville,  Mo. 
Marjorie  Ellen  DeBolt  is working  on  a 
graduate public service internship through 
Sangamon State  University  in  the Gover­
nor's  Office  of  Manpower  and  Human 
Development.  She  is  working  on  a 
master's degree in child,  family and com­
munity  services  through  the  university. 
She  lives  in Springfield,  111. 
Lynn  M.  Hamilton  is  an  assistant 
programmer for IBM. She  lives in Owego, 
N.Y. 
­Amy   Ka i s e r   i s   an   e l emen t a ry   s choo l  
teacher in the Morrisonville (111.) Elemen­
tary  School. 
Robert  Ouellette  has  completed  the 
training  courses  at  the  United  Airlines 
Training Center in Des Plaines, 111., and  is 
now  a  United  Flight 
Attendant  assigned 
t o   t h e   A i r l i n e s  
Ch i c ago   F l i gh t  
A t t endan t   Ba s e .  
Ouellette  is  a  1978 
graduate  from  the 
School  of  Technical 
Careers.  He current­
l y   i s   r e s i d i ng   i n  
Elmhurst,  111. 
OUELLETTE  John L. Parish  is a 
marketing  manager  for  Burrous  Equip­
ment Co.  He and his wife, Karen '78,  live 
in Chicago. 
David  Strink  is an  engineer for  Illinois 
Power Co.  He  lives in  Danville,  111. 
Jeffrey  A.  Wood  is  working  on  his 
master's degree  from Cornell  University 
in  the  department  of  agriculture and oc­
cupational education.  He and his wife live 
in  Ithaca,  N.Y. 
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(Ten annual  payments, $15)  (Ten annual payments,  $17.50) 
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YOUNG 
Births 
To Mr. and  Mrs. Thomas  L.  Babyar '72 
(Peggy Gross  '72) of  Elmhurst, 111.,  their 
first child, Megan Joy, born April 18,1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Lajrry  Bonacorsi  '70, 
MSED  '74,  (Karen  Donini  '72)  of  Henry, 
111.,  their  first  child,  Gina  Ann,  born  in 
Peoria. 
To Mr. and Mrs. John Burres '70 (Sandra 
Mentzer  '70, M.S.  '70)  of  Woodstock, 111., 
their  second  child,  Danielle  Elizabeth, 
born  Dec.  22,  1977. 
To  Mr.  and  Mrs.  Charles  Michael 
Calligaris  '69  of  Morris, 111.,  a  daughter, 
Sarah  Elizabeth,  born  Sept.  2,  1978. 
To Mr. and Mrs. Gary Castens '69 (Janet 
Weaver '69) of  Waterloo, 111., their second 
child, David  Paul,  born  Aug.  10,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Michael  "Mickey" 
Chusid  '74  (Charlotte  Dunn  '75)  of 
Milwaukee,  Wis.,  their  first child,  Aaron 
Jacob,  born  in  October, 1978. 
To Mr.  and  Mrs.  Bennett  W.  Fuller  '68 
(Georgia  Lejman  Fuller  '68)  of  Alpine, 
Cal.,  their  third  child,  Bennett  III,  born 
May  7,  1978. 
To Mr.  and  Mrs.  Duane C.  Graff  '70 of 
West  Des  Moines,  la.,  a  son,  Michael 
Duane,  born  Oct.  9,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Dennis  Haegele 
(Marlene  Donius  '73)  of  Utica,  N.Y.,  a 
daughter,  Christine  Marie,  born  Aug. 15, 
1978. 
To Mr. and Mrs. Robert A. Jacob, Ph.D. 
'70  (Janet  Webb  '70)  of  Grand  Forks, 
N.D.,  their  second  child,  a  daughter, 
Carrie Webb,  born,  April 20,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  John  K.  Larson  '71 
(Sharon  Mellenthin  '71)  of  Palatine, 111., 
their second  son, Andrew Raymond,  born 
Aug.  26,  1978. 
To Mr.  and Mrs. Ronald Medek  '72,  '70 
VTI,  (Sharon  Katilavas  '72,  '70  VTI)  of 
Delran,  N.J.,  their  first  child,  a  son, 
Robert  John,  born Sept. 25,  1978. 
To Mr. and  Mrs. Robert  J. O'Hara (Son­
dra S. Schopfer '65)  of  Bensenville, 111.,  a 
son, James  Arthur,  born Oct.  7,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Edward  Petka  '66 
(Phyllis  Hadfield  '65,  M.S.  '66)  of  Plain­
field,  111.,  their  fourth  child,  a daughter, 
Melinda  Louise,  born Sept.  30,  1978. 
To Mr.  and  Mrs. Donald G.  Post  (Linda 
Hussong '70) of  Florissant, Mo., their first 
son,  Brian  Donald,  Nov.  25,  1978.  They 
have two  daughters. 
To Mr. and Mrs. Michael Hameed Saafir 
'73  formerly  Michael  L.  Bernard,  of 
Whitesboro,  N.Y.,  a  daughter,  Devann 
Michelle,  born  Oct. 29,  1977. 
Marriages 
Betsy  Lee  Child  of  Murfeesboro,  Tenn., 
to  Brandon  R. Hill  '76 of  Benton,  Aug. 5. 
1978.  They  now  live  in  Benton. 
Patricia L. Carlson '71 to Gregg M.  Hoff­
man. Feb. 3,  1978.  They  live in  Rockford, 
111. 
Christina  M.C.  Yu  to Shou­Hsuan  Huang 
M.S.  '76,  Jan.  14.  1979  in  Austin.  Tex., 
where  they  live. 
Vicky Shepard '74  to Howard  C.  Hunt II, 
April 15.  1978.  They  live in  Glenview,  111. 
Cathy  Lee Clark  to James Paul Kolthoff 
'74,  April  8,  1978.  They  live  in  Seguin, 
Wash. 
Rosemary Burnett '75 of  Benton to Jerry 
Kuna  of  Harvey, 111.,  Sept. 2, 1978  in  New 
Lenox, 111.,  where  they  now live. 
Gerald Liace to Kathleen  Parry '76 Dec. 
23, 1978.  They now live in  LaGrange Park, 
111. 
Joy  Brown  to  John  Anthony  Nitti  '75, 
Sept.  2,  1978.  They  now  live  in  Willow­
brook,  111. 
Sam E. Pennartz '77 to Adelle R. Zavada. 
They  live in  Ellsworth  AFB, S.D. 
Marchia  Ann Clearwater to  Larry  Allen 
Tucker  '73,  June  10,  1978.  They  live  in 
Alton,  111. 
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Deborah  J.  Lenkey  '74  to  Melvin  C. 
Aschenbrenner  '73,  June  29,  1974.  They 
now live  in  Midland,  Mich. 
Walter E. Burdick, Jr. M.A. '64 to Jean­
nine Ceferin  '66,  June 3,  1978.  They  now 
live in  Hampshire,* 111. 
Capt.  Jerome  H.  Coolidge  '71  got 
married Sept. 30,1978 in Mount Holly, N.J. 
He and  his wife,  Brenda, live  in  Pember­
ton,  N.J. 
Naomi Elaine Doerr '76, M.A. '77 of  Car­
bondale  to  Douglas  Ross  Cooper  '77  of 
Chicago, Oct. 28, 1978 in Carbondale. They 
live in  Evanston, 111. 
David  Davidson  '75  of  Christopher  to 
Carla Mandrell of  Benton, Oct. 21,  1978 in 
Benton. 
Corinne Anderson  '69, M.A.  '71 to Jerry 
Reisner Dulgar '71 in July, 1972. They now 
live  in  Okemos,  Mich.,  with  their  two­
year­old  son,  Aaron. 
Linda Gambach '72 to Jerry Louis Frana 
'77,  Aug. 12,  1978.  The now  live in  Dixon, 
111. 
Thomas  Anthony  Gunning  to  Jo  Ann 
Summerford '71, March 17,1978 in Granite 
City, 111.  They  live  in St.  Louis,  Mo. 
Rev.  Raymond  D.  Hahn  '48  to  Irene L. 
McMickle,  June 18,  1978 in  Camden, Ma. 
They  now  live in  Bar  Harbor,  Mai 
Early 1900's 
Nellie  Throgmorton  Davis  ex  '13,  of 
Pinckneyville, died Dec. 9,1978. She was a 
retired school teacher. She was married to 
William A. Davis ex '10 who died March 2, 
1978.  She  is survived  by  three daughters. 
Ruth Aikman  Sweitzer ex  '16, died  Sept. 
8,  1978.  A  resident of  Lawrenceville, 111., 
she taught school for several years before 
working  in  banks  in  Marion  for  many 
years. 
Johanna  Ruppel Allen  ex  '18 of  Carbon­
dale, died Sept. 28, 1978. She was a retired 
elementary  teacher,  having taught  in  Ef­
fingham,  Jackson County  and Williamson 
County for 27 years. Her husband, the late 
John W.  Allen '22­2,  was a noted authority 
on  Southern  Illinois.  He  wrote a  column, 
"It  Happened  in  Southern  Illinois," 
appearing  in  over  100  newspapers,  and 
authored  "Legends and  Lore of  Southern 
Illinois." Mrs. Allen  is survived  by  a son 
and daughter. 
1920's 
Abigail  H.  Wood  Chesnut  '25,  '22­2  died 
Dec.  23,  1974. 
Herbert B. Davis '26, '24­2 of  Salem, 111., 
died  Dec.  5,  1977.  He  taught  English  at 
Salem  High School  for  45 years. 
Mary  McLaren  Stotlar  '26­2  of  Marion, 
111.,  died  Aug. 30,  1977. 
Ada  Campbell  '28­2  of  Longwood,  Fla., 
died  July  8,  1978.  She  taught  school  in 
Cicero,  111.,  Orlando  and  Altamonte 
Springs,  Fla. 
Everett  McCracken  '28­2  of  Phoenix, 
Arz.,  died  February, 1976. 
Oris Paul Vick '29­2 of Olive Branch, 111., 
died  Jan.  10,  1978.  He  was  a  retired 
teacher and  at one time was chairman of 
the  Alexander  County  Democrat Central 
Committee.  He  is  survived  by  his  wife, 
Faye Lynn Vick '28­2,  a daughter, a sister 
and a  brother. 
Vinton C. Fishel  '31,  '28­2, of  Lawrence, 
Kan., died  April 15,  1978.  He was  the dis­
trict  engineer  for  the  U.S.  Geological 
Survey in charge of  Kansas. Prior to that, 
he  was  the  physicist  in  charge  of  the 
hydrological  lab  of  the  U.S.  Geological 
Survey in Washington, D.C. from 1929 until 
1941. In addition, he was active in Masonic 
affairs  and  was named  Kansas' Outstan­
ding Mason  in 1973.  He was a 33rd degree 
Mason. Also, he was  the grand high priest 
of  the  Royal  Arch  Masons of  Kansas  in 
1975  and  the  grand  representative  to  the 
Grand Chapter of  Israel. Also, he received 
the  Dept.  of  Interior's  award  for 
meritorious service in 1966. He is survived 
by  his  wife,  a  daughter  and  son,  two 
brothers and  a  sister. 
The  School  of  Agriculture  alumni 
recently  got  together  to  elect  new 
officers for  their constituent  society. 
Pictured  in  front  row  (L­R)  are: 
Dean  Gilbert  Kroening  '59,  '60  of 
Carbondale;  Claude  Nattier  '74  of 
Patoka,  past  president;  Harold 
Kuehn  '51  of  DuQuoin;  Louis  Aldag 
'74,  '77  of  Salem,  past  secretary; 
Ronald Schubert '59 of  Trenton, vice 
president  and  William  Doerr  '51  of 
Beulah  Lanton  Boyd  ex  '30  of  Coulter­
ville, died  Nov. 26, 1978.  She taught in  the 
Carrier Mills and  Coulterville schools for 
over  35  years.  She  is  survived  by  a 
daughter,  four  brothers and  a sister. 
Elsie Ford Etherton ex '31 of Herrin, 111., 
died  April  11,  1978.  She  taught  school  in 
Williamson  County for  38  years. 
Dr. Byford  Hall, Sr.  ex  '32 of  DuQuoin, 
111.  died Aug. 28,  1978 after a  long illness. 
He was  a  retired physician  and  surgeon. 
He  is  survived  by  his  wife,  Marie;  a 
daughter,  two sons,  a sister  and  brother. 
Kelly Edward Gibbons  '39 of  Rolla, Mo., 
died Aug. 11, 1978. For more than 27 years, 
he was a  special agent  of  the FBI.  After 
retirement,  Mr.  Gibbons was director  of 
security and  traffic safety at the  Univ. of 
Missouri at  Rolla, where  he worked  until 
retiring  in  1974.  Survived  by  his  wife,  a 
daughter and  two sons. 
1940's 
Gene House  '40 of  Florissant,  Mo., died 
June 20,  1978.  He was a  native of  Benton, 
111. 
Betty Margaret  Nelson  Haugh  ex  '40 of 
Mt. Carmel, 111., died Feb. 7,1978 of an ap­
parent heart  attack. 
Helen Marie Ceney Lach  ex '41 of  Palm 
Harbor, Fla., died Sept. 18,1978. She was a 
retired school  teacher. She is survived by 
her husband,  Stanley ex  '40. 
Thelma  Estelle  Quigley  King  '46  of 
Pekin, 111.,  died  in  June, 1976.  She was a 
teacher of  homebound students. 
1950s 
Esther Joyce Stephens '50, MSED '53, of 
Royalton, 111., died Oct. 4,1978. She taught 
for 16 years  in  the West  Frankfort school 
district as a first grade teacher and was a 
guidance  counselor  at  the  high  school. 
Prior  to  that, she taught  all grade  levels 
and  served  as  principal  of  the  Royalton 
Grade School for 16 years. She is survived 
by  two sisters and  a  brother. 
Virginia  Fulenwider  Baker  '53,  MSED 
'62,  '22­2,  of  Murphysboro,  formerly  of 
. Jonesboro, 111.,  died Oct. 22, 1978.  She was 
a  retired  school teacher. 
George  Clayton  Rice  '53,  MSED  '61  of 
Jonesboro, 111., died Sept. 21, 1978.  He was 
a  retired  teacher and  former superinten­
dent of  the Jonesboro Grade School. He is 
survived  by  his wife  and four  brothers. 
Carbondale, fiscal  officer. Back  row, 
(1­r)  are:  Darrell  Behrendt  '62  of 
Edwardsville,  secretary;  Ben 
Wessels '76  of  Rio;  Rich  Hiatt  '70  of 
Pontiac;  Paul  E.  Cross  '63  of 
Dahlgren, president; Donald Guinnip 
'73 of Marshall;  Stephen Miller '73 of 
Harrisburg;  Larry  Daniel  '70  of 
Merrill, Ore.;  and  Marvin Campbell 
'69  of  Coulterville,  board  member. 
Kathryn Bradley Claunch  '58 of  Carbon­
dale,  died Oct.  25,  1978.  A  teacher for  29 
years,  she  last  taught  at  Unity  Point 
School in Carbondale. She was survived by 
her  husband,  two sons  and  two brothers. 
James Robert Knight  '59 of  Benton, 111., 
died  Nov.  2,  1978.  He  was  owner  of 
Knight's  Furniture  Store  and  a  former 
city  councilman  in  Benton. Survivors  in­
clude his wife, Mary Ann; a son, daughter, 
his  parents and  a sister. 
1960s 
Marvin  B.  Hansen  '60  VTI  of  Decatur, 
111.,  died  July 3,  1978. 
James Terry  Gumm  '65 of  Anchorage, 
Alaska, formerly of Carbondale, died Jan. 
10,  1979.  He  worked  in  recreation.  Sur­
vivors include  his wife,  Donna, a  son and 
daughter., his  parents and  a sister. 
Harold  Allen  Skinner  M.A. ­'66  of 
McLeansboro,  111.,  died  of  an  apparent 
heart  attack  Nov.  11,  1977.  He  was  a 
language arts  teacher.  He is  survived  by 
his  wife,  Jeann Marie  Wallis  '53,  MSED 
'76 and  his four  children. 
1970s 
Larry J. Wiggs '70 VTI of  Danville, 111., 
formerly of Sparta,  died Nov. 14, 1978.  He 
was employed by the Eisner Grocer Co. in 
Danville.  Survivors  include  his  wife,  his 
parents, two  stepsons and  a  brother.  ­
Pam  Peckler  '72,  M.S.  '77  of  Carbon­
dale, was  killed  Nov. 12,  1978 in  a skydiv­
ing accident in Sparta, 111. She was fatally 
injured  when  her  parachute  became  en­
tangled in her first free fall jump. She was 
employed  as  a  management  resource 
specialist  at  the  Southeastern  Regional 
Planning and Development Commission in 
Harrisburg, 111. 
James D.  Seaman  '74  of  Mattoon,  111., 
died of  a rare lung  disease May 7,  1978 in 
Phoenix, Arz.  He is survived  by  his wife, 
Sharon Lucy  Maeda  '74. 
Neil  Allen  Baldridge  '76  of  Centralia, 
111.,  died  in  November,  1978.  He  was 
employed  as  an  oil  field  maintenance 
manager  for  N.A.  Baldridge Oil  Drilling 
Co.  in  Ashley,  111.  He  is survived  by  his 
wife, Sue  Ripley. 
Michael  P.  Murphy  '76  STC  of  Oak 
Lawn, 111.,  died Oct. 1,  1978. 
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